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 Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá hospodařením střední školy v letech 2009 – 2014. Cílem 
této práce je zhodnotit hospodaření školy pomocí analýzy nákladů a výnosů a navrhnout 
opatření ke zlepšení. První část je zaměřena na teoretická východiska, v druhé části jsou 
uvedeny základní informace o subjektu a analýza hospodaření školy. Třetí část obsahuje 
zhodnocení hospodaření a návrhy na zlepšení vyuţívání finančních zdrojů. 
 
Abstract 
Bachelor thesis deals with the financial situation of high school in 2009 - 2014. The aim 
of this study is to evaluate the financial situation of the school by using cost-benefit 
analysis and propose measures for improvement. The first part is focused on theoretical 
knowledge, the second section contains basic information about the school and analysis 
of the financial situation of the school. In the third part is the evaluation of the financial 
situation of the school and subsequent recommendations for improving the use of 
financial resources. 
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ÚVOD 
Tato bakalářská práce pojednává o hospodaření střední školy zřízené krajem jako 
příspěvková organizace. Příspěvkové organizace se nezřizují za účelem dosahování 
zisku, ale snaţí se pozitivně ovlivnit vazby a sociální postavení mezi občany. 
 
Cílem práce je na základě analýzy příjmové a výdajové stránky rozpočtu vybrané 
školské organizace zhodnotit její hospodaření a navrhnout taková opatření, která 
povedou k optimalizaci výdajů a zvýšení příjmů. 
 
První část mé bakalářské práce je zaměřena na teoretické poznatky z oblasti veřejného 
sektoru. Jsou zde vymezeny a rozděleny neziskové organizace dle vyhlášky, podle které 
vedou účetnictví. Vymezení příspěvkových organizací, jejich zaloţení, zrušení 
a hospodaření. Zvláštní pozornost je věnována peněţním fondům příspěvkových 
organizací, v závěru první části je přiblíţen školský systém České republiky. 
 
Druhá část je zaměřena na hospodaření Integrované střední školy automobilní v letech 
2009 aţ 2014. Jsou zde základní informace o škole a organizační struktura. Podrobně 
jsou zde rozepsány dotace a příspěvky, se kterými škola hospodaří. Závěr druhé části je 
věnován hospodaření v hlavní činnosti a hospodaření v hospodářské činnosti. 
 
V poslední části je zhodnocení hospodaření ISŠA a návrhy na zlepšení hospodaření, 
které jsou zaměřeny na efektivní vyuţití stávajících zdrojů školy 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
1.1 Veřejný sektor 
Veřejný sektor je část národního hospodářství, která má za úkol zabezpečovat veřejné 
statky (statky kolektivní spotřeby) pro obyvatelstvo na neziskovém principu. Je 
financován z veřejných zdrojů, podléhá veřejné kontrole a je řízen veřejnou správou. 
O mnoţství, struktuře a kvalitě produkce je rozhodováno veřejnou volbou. Mezi 
základní funkce veřejného sektoru patří: 
 
 ekonomická funkce – zabezpečování veřejných statků, odstranění následků 
selhání trhu. Veřejný sektor vytváří nové pracovní příleţitosti, coţ má vliv na 
celkovou zaměstnanost, 
 sociální funkce – veřejný sektor zabezpečuje sluţby pro sociálně slabší vrstvy 
občanů, pomáhá pozitivně ovlivnit vazby a sociální postavení mezi občany, 
 politická funkce – vyuţití veřejného sektoru v procesu veřejné volby (1), (2), 
(3). 
 
Veřejný sektor se obvykle člení podle oboru působnosti (resortů). Veřejná správa je 
součástí veřejného sektoru, která má zvláštní postavení, protoţe řídí organizace ve 
veřejném sektoru. Resorty veřejného sektoru mohou být: 
 
 justice, 
 policie, 
 armáda, 
 školství, 
 věda a výzkum, 
 kultura a památková péče, 
 tělesná kultura a sport, 
 zdravotnictví, 
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 sociální sluţby, 
 veřejná hromadná doprava, 
 spoje, 
 sociální bydlení, 
 informační systémy a masmédia, 
 vodní hospodářství – regulace vodních toků, 
 oblasti ochrany ţivotního prostředí, 
 energetické hospodářství (3). 
1.2 Neziskové organizace 
Neziskové organizace jsou zakládány za účelem veřejného blaha, jejich cílem není 
dosahovat zisk. Neziskové organizace můţeme členit z různých hledisek. Jedním z nich 
je podle zřizovatele na státní (zřizovatelem je státní správa nebo samospráva) a nestátní 
(jiný zřizovatel neţ státní správa nebo samospráva). Další hlediska členění jsou 
například: vlastnictví, zakládání, činnosti, atd. (5). 
 
Neziskové organizace jsou upraveny různými právními normami. Například zákon 
č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v § 17a definuje pojem veřejně prospěšného 
poplatníka: „Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým 
zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím 
orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není 
podnikáním.“. Tento zákon nám dále definuje, které subjekty veřejně prospěšným 
poplatníkem nejsou: 
 
 obchodní korporace, 
 Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář, 
 profesní komora nebo poplatník zaloţený za účelem ochrany a hájení 
podnikatelských zájmů svých členů, u nichţ nejsou členské příspěvky 
osvobozeny od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů, 
 zdravotní pojišťovna, 
 společenství vlastníků jednotek, 
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 nadace, 
o která dle svého zakladatelského jednání slouţí k podpoře osob blízkých 
zakladateli nebo 
o jejíţ činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli (5). 
 
Z účetního hlediska můţeme neziskové organizace rozdělit do dvou skupin, podle 
vyhlášky, která upravuje způsob jejich účtování. 
 
Podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. účtují: 
 územní samosprávné celky, 
 dobrovolné svazky obcí, 
 regionální rady regionů soudrţnosti, 
 příspěvkové organizace, 
 státní fondy podle rozpočtových pravidel, 
 organizační sloţky státu (6). 
 
Vyhláška č.504/2002 Sb. upravuje účetnictví: 
 politických stran a hnutí, 
 spolků podle občanského zákoníku, 
 církví a náboţenských společností, 
 obecně prospěšných společností, 
 zájmových sdruţení právnických osob, 
 nadací, nadačních fondů a ústavů podle občanského zákoníku, 
 společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku 
 veřejných vysokých škol, 
 jiných účetních jednotek, které nebyly zaloţeny a zřízeny za účelem podnikání 
s výjimkou obchodních korporací (7). 
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V České republice jsou prostřednictvím ústředních orgánů státní správy a samosprávy 
zřizovány pro zajišťování veřejných sluţeb (statků): 
 
 organizační sloţky státu, které nemají právní subjektivitu. Jsou zřizovány 
v odvětvích: justice, policie, armády, vědy a výzkumu, aj., 
 příspěvkové organizace s právní subjektivitou. Jsou to především školy 
a školská zařízení, muzea a nemocnice, aj. (3). 
1.3 Příspěvkové organizace 
Příspěvkové organizace jsou zřizovány mimo jiné, i územními samosprávnými celky, 
pro zabezpečování zejména neziskových činností. Vzhledem k jejich rozsahu mají 
samostatnou právní subjektivitu. Na návrh zřizovatele se zapisují do obchodního 
rejstříku (3), (8). 
 
Ke vzniku, rozdělení, sloučení splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace dochází 
dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, v němţ je téţ určen rozsah převodu majetku 
práv a závazků na nové nebo přejímající organizace. Zrušením příspěvkové společnosti 
přechází majetek, práva a závazky na zřizovatele uplynutím dne uvedeného 
v rozhodnutí o zrušení (8). 
 
Příspěvkové organizace hospodaří s finančními prostředky získanými vlastní činností, 
přijatými z rozpočtu zřizovatele, s prostředky svých fondů, darů od fyzických 
a právnických osob a prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí (8). 
1.4 Peněţní fondy příspěvkových organizací 
Příspěvkové organizace vytvářejí fondy, se kterými hospodaří. Zůstatky peněţních 
fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku (3), (8). 
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Rezervní fond 
Rezervní fond (účet 413) je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření, jeho výše musí 
být schválena po skončení roku zřizovatelem. Zdrojem rezervního fondu mohou být 
peněţní dary a nespotřebované dotace na úhradu provozních výdajů (sledují se 
odděleně, mohou být pouţity pouze na stanovený účel). Rezervní fond (mimo datace na 
úhradu provozních výdajů) je vyuţíván k dalšímu rozvoji činnosti příspěvkové 
organizace, k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, 
k úhradě případných sankcí uloţených za porušení rozpočtové kázně, k úhradě ztráty za 
předchozí léta a se souhlasem zřizovatele k posílení investičního fondu (7), (8). 
Investiční fond 
Investiční fond (účet 416) je určen k financování investičních potřeb příspěvkové 
organizace. Je tvořen z peněţních prostředků ve výši odpisů hmotného a nehmotného 
dlouhodobého majetku, podle zřizovatelem schváleného plánu, dotacemi od zřizovatele, 
příspěvků ze státních fondů, příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku (pouze 
se schválením zřizovatele), dary a příspěvky od jiných subjektů, z prodeje 
dlouhodobého majetku (jehoţ vlastníkem je příspěvková organizace), převodem 
z rezervního fondu (povolené zřizovatelem). Se souhlasem zřizovatele lze vyuţít 
i investičních úvěrů nebo půjček. Investiční fond je pouţíván k financování investičních 
výdajů, k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, k odvodu do rozpočtu zřizovatele 
a k posílení zdrojů na financování údrţby a oprav (7), (8). 
Fond odměn 
Fond odměn (účet 411) je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření, maximálně do 
výše 80 % stanoveného objemu prostředků na platy. Musí být schválen zřizovatelem. 
Přednostně se z fondu odměn hradí případné překročení prostředků na platy, a dále 
odměny zaměstnancům (7), (8). 
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Fond kulturních a sociálních potřeb 
V účetní osnově ho najdeme pod účtem 412. Základní příděl je tvořen 1 % z ročního 
objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady 
mezd a odměny. Dále je tvořen z náhrad škod a pojistných plnění od pojišťovny 
vztahující se k majetku pořízenému z fondu, dary určenými do fondu, příjmy 
z pronájmu rekreačních sportovních zařízení, na které je přispíváno z fondu. Veškerá 
plnění z fondu (mimo sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů) jsou 
zaměstnancům poskytovány nepeněţní formou. Z fondu se hradí příspěvky na provoz 
zařízení, která slouţí kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, pořízení hmotného 
majetku (k sociálním a kulturním potřebám), půjčky na bytové účely pro zaměstnance, 
závodní stravování, dovolená a rekreace pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, 
kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport, výměnné akce, jednorázové sociální výpomoci 
a půjčky, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, pojistné na soukromé 
ţivotní pojištění, příspěvek odborové organizaci, dary (maximální výše 15 % ze 
základního přídělu), (7), (8), (9). 
1.5 Školský systém v ČR 
Zřizovatelem školy či školského zařízení můţe byt: kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, 
ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, 
ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo práce a sociálních věcí, registrované církve 
a náboţenské společnosti (pokud jim bylo přiznáno oprávnění k výkonu zřizovat 
církevní školy), ostatní právnické nebo fyzické osoby (10). 
 
Odbor školství krajského úřadu (OŠ KÚ) řídí školství v rámci kraje (mimo vysoké 
školy). Jedná se zejména o přidělování finančních prostředků na platy pracovníků, 
výdaje na učebnice, školní pomůcky a školní potřeby (hrazené státem), náklady spojené 
s výukou zdravotně postiţených dětí, investice aj. (10). 
 
Školství v ČR se rozděluje na školství přímo řízené a na školství regionální. Velká část 
školských zařízení v ČR je financována z veřejného rozpočtu (státního, krajského či 
municipálního). ČR garantuje bezplatné vzdělání (absolvování základní, střední školy 
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a podle schopností i vysoké školy) kaţdému občanu ČR. Školství je financováno ze 
státního rozpočtu, převáţně prostřednictvím kapitoly Ministerstva školství, mládeţe 
a tělovýchovy (MŠMT). Na obrázku č. 1 je znázorněna struktura správy a s tím 
spojeného financování českého školství (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z hlediska financování, a s tím spojenou správou, rozdělujeme školy, na: 
 
 přímo řízené a financované školství (převáţně vysoké školy), 
 regionální školství (všechny školy mimo vysoké školy), 
 ostatní přímo řízené organizace (Česká školní inspekce, orgány veřejné správy, 
výzkumný ústav pedagogický aj.), (3). 
Obrázek 1: Struktura správy a financování školství v ČR 
Zdroj: (3). 
PŘÍMO ŘÍZENÉ ORGANIZACE 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 
KRAJE 
Regionální školství 
Střední odborná 
učiliště, odborná 
učiliště, učiliště 
Střední odborné školy 
Gymnázia 
Základní školy 
Vyšší odborné školy 
Školská zařízení 
Administrativa, 
výzkumné ústavy 
Vysoké školy 
Veřejné vysoké školy 
Státní vysoké školy 
Soukromé vysoké 
školy 
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1.5.1 Regionální školství 
Do regionálního školství patří: mateřské školy (MŠ) a předškolní zařízení, základní 
školy (ZŠ) včetně niţších ročníků gymnázií, speciální (zvláštní) školy, gymnázia (Gy), 
střední odborné školy (SOŠ) a vyšší odborné školy (VOŠ). O hospodaření s finančními 
prostředky v regionu (nejčastěji v jednom kraji) rozhodují instituce, které vykonávají 
státní správu (např.: obce, odbory školství krajských úřadů, MŠMT, Česká školní 
inspekce, Školské rady, ředitelé škol a ředitelé předškolních zařízení nebo školských 
zařízení). Tabulka č. 1 podává přehled o počtu škol a počtu ţáků v regionálním školství 
ve školním roce 2013/2014 (3). 
Tabulka 1: Počet ţáků regionálních škol v ČR ve šk. r. 2013/2014 
Typ školy Počet škol Počet ţáků 
Mateřské školy 5 085 363 568 
Základní školy 4 095 827 654 
Gymnázia 366 128 000 
Střední odborné školy 1 036 293 782 
Vyšší odborné školy 174 28 332 
Zdroj: (11). 
1.5.2 Školský rejstřík 
Školský rejstřík je veřejný seznam, ve kterém jsou evidovány školy a školská zařízení. 
Školský rejstřík je veřejný, kaţdý má právo do něj nahlíţet a pořizovat si výpisy, na 
poţádání úřední výpis. Rejstřík škol a školských zařízení (všech zřizovatelů) vede 
MŠMT. MŠMT zajišťuje přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu 
a kontroluje jejich správné a efektivní vyuţití (10). 
 
MŠMT odpovídá za koncepci a rozvoj vzdělávací soustavy, vytváří podmínky pro 
výkon ústavní a ochranné výchovy, preventivně výchovné péče a další vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou pouze pro 
školy a školská zařízení, zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. MŠMT 
zveřejňuje školský rejstřík na svých webových stránkách. Dnem zápisu do školského 
rejstříku vzniká právo poskytovat vzdělávání a školské sluţby a právo vydávat doklady 
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o vzdělání. Také vzniká nárok na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu 
nebo z rozpočtu územního samosprávného celku. Do rejstříku jsou zapisovány tyto 
údaje: 
 
 druh školy nebo druh a typ školského zařízení a jejich resortní identifikátor, 
 název, sídlo, identifikační číslo, právní forma, 
 seznam oborů vzdělání, včetně forem vzdělávání nebo seznam školských sluţeb, 
 nejvyšší povolený počet dětí, ţáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, 
včetně jejich odloučených pracovišť, lůţek, stravovaných, tříd, skupin nebo 
jiných obdobných jednotek,  
 nejvyšší povolený počet ţáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělání 
a formách vzdělání, 
 označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské sluţby, 
 vyučovací jazyk (není-li česky), 
 jméno, příjmení a datum narození ředitele školy nebo školského zařízení, 
 jméno a příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území 
České republiky místo trvalého pobytu, a datum narození osoby nebo osob, které 
jsou statutárním orgánem právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo 
školského zařízení, 
 doba, na kterou je zřízena, 
 den zápisu a den zahájení činnosti školy nebo školského zařízení (10). 
1.5.3 Školská rada 
Školské rady jsou zřizovány při zakládání středních škol a vyšších odborných škol. Jsou 
samosprávným orgánem školy. Umoţňují zákonným zástupcům nezletilých ţáků, 
zletilým ţákům, studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším 
osobám podílet se na správě školy. Školská rada má právo poţádat českou školní 
inspekci o kontrolu školy. Školská rada je ustanovena zřizovatelem. Členem této rady 
nemůţe být ředitel školy (3), (10). 
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1.5.4 Česká školní inspekce 
Česká školní inspekce (ČŠI) je organizační sloţkou státu, má celostátní působnost. Dělí 
se na ústředí, které má sídlo v Praze, a na jednotlivé inspektoráty. Jmenování a odvolání 
školních inspektorů (kteří vykonávají školní inspekci) navrhuje MŠMT ústřední školní 
inspektor. Hlavním úkolem ČŠI je kontrola efektivního vyuţívání hospodářských 
prostředků a dodrţování právních předpisů na školách (3), (10). 
1.5.5 Ředitel školy 
Za chod školy a efektivní vyuţívání svěřených prostředků odpovídá ředitel školy. 
Rozhoduje o všech záleţitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských 
sluţeb. Vytváří podmínky pro činnost ČŠI a přijímá opatření navrţena ČŠI. Vytváří 
podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ředitel školy zřizuje 
pedagogickou radu (je tvořena všemi pedagogickými pracovníky školy), projednává s ní 
všechny důleţité záleţitosti týkající se vzdělávací činnosti školy (3), (10). 
1.5.6 Zaloţení školy 
Zřizovatel školy (příspěvkové organizace) musí podat návrh na zápis do rejstříku škol 
a o vzniku vydat zřizovací listinu, která musí obsahovat:  
 úplný název zřizovatele, 
 název sídlo a identifikační číslo školy, 
 vymezení hlavního účelu a odpovídajícího předmětu činnosti, 
 označení statutárních orgánů a způsob vystupování jménem organizace, 
 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se předává příspěvkové 
organizaci k hospodaření, 
 vymezení majetkových práv, aby mohla řádně plnit hlavní účel. Práva 
a povinnosti spojené s efektivním a účelným vyuţitím, péče o jeho ochranu, 
rozvoj a zvelebení, podmínky pro případnou investiční výstavbu, pravidla pro 
výrobu a prodej zboţí, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva 
a povinnosti spojená s případným pronajímání svěřeného majetku jiným 
subjektům a podobně, 
 doplňkové činnosti navazující na hlavní účel, povelené zřizovatelem. Tyto 
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činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu. Sledují se odděleně, 
 vymezení doby, na kterou je zřízena (10). 
1.5.7 Zrušení školy 
Škola zaniká dnem výmazu z rejstříku. Návrh na výmaz podává zřizovatel. Ruší se 
s likvidací nebo bez likvidace: 
 
 dnem uvedeným v rozhodnutí o zrušení, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo 
přijato, 
 dnem uvedeným v rozhodnutí nebo smlouvě o sloučení, splynutí nebo rozdělení, 
jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, 
 uplynutím doby, na kterou byla zřízena, 
 dnem účinnosti rozhodnutí, kterým došlo k výmazu poslední školy nebo 
školského zařízení, jehoţ činnost školská právnická osoba vykonávala, 
z rejstříku škol a školských zařízení, 
 zamítnutím insolvenčního návrhu proto, ţe majetek školy nebude postačovat 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo zrušením konkursu proto, ţe 
majetek školy je zcela nepostačující, nebo po splnění rozvrhového usnesení, 
 dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení školy, jinak dnem, kdy toto 
rozhodnutí nabylo právní moci (10). 
1.6 Hospodaření s prostředky 
Škola hospodaří s prostředky získanými vlastní činností, s prostředky přijatými 
z rozpočtu svého zřizovatele, se svými peněţními fondy, dary a peněţními prostředky 
poskytnutými z Národního fondu nebo ze zahraničí. Finanční prostředky vyčleněné na 
činnost školy jsou: na platy a náhrady platů, na odměny za pracovní pohotovost, 
odměny za práci vykonávanou na základě dohod, odstupné, výdaje na úhradu 
pojistného, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb, ostatní náklady vyplývající 
z pracovněprávních vztahů, výdaje spojené s výukou, výdaje na učební pomůcky 
a školní potřeby, výdaje na vzdělávání pedagogických pracovníků, výdaje na rozvoj 
školy, další neinvestiční výdaje spojené s provozem školy, investiční výdaje. Finanční 
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prostředky se přidělují podle počtů ţáků a nákladnosti poskytovaného vzdělání (3), (10). 
 
Nespotřebované dotace na úhradu výdajů se na konci kalendářního roku převádějí do 
rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech a mohou se pouţít pouze 
na stanovený účel (10). 
 
Tabulka č. 2 obsahuje strukturu běţných či neinvestičních výdajů kapitoly 333 MŠMT 
na rok 2014. Výdajové bloky se dále člení na výdajové okruhy. Limity (prostředků na 
platy a prostředků na ostatní platby a na počet zaměstnanců) jsou závazné ukazatelé 
v rozpočtu kapitoly MŠMT (3), (12). 
Tabulka 2: Struktura běţných výdajů MŠMT na rok 2014 
Specifické ukazatele rozpočtu Výdaje: v tis. Kč 
Celkem MŠMT 137 301 156 
Vysoké školy 21 770 802 
Výzkum, vývoj a inovace 16 525 561 
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací  86 773 439 
Podpora činnosti v oblasti mládeţe 206 073 
Podpora činnosti v oblasti sportu 2 979 514 
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj 
a inovace 
7 469 612 
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu 1 576 127 
Zdroj: (12). 
1.6.1 Normativní metoda financování školství 
V ČR se pouţívá tzv. normativní metoda pro stanovení rozpočtu školy. Normativy jsou 
republikové a krajské. Republikové normativy stanoví MŠMT jako výši výdajů 
připadajících na vzdělávání a školské sluţby pro jedno dítě, ţáka nebo studenta 
příslušné věkové kategorie v oblasti předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, 
středního vzdělávání a vyššího odborného vzdělávání na kalendářní rok. Normativy jsou 
stanoveny jako průměry pro celou republiku a jsou zveřejňovány ve Věstníku (3), (10). 
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Krajské normativy stanoví krajský úřad jako výši výdajů připadajících na jednotku 
výkonu (tj. na jednoho ţáka nebo studenta vzdělávaného, ubytovaného, stravovaného) 
na kalendářní rok. Součástí krajských normativů jsou příplatky na speciální vzdělávací 
potřeby. Při stanovení krajských normativů vychází krajský úřad zejména z: 
 
 dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, 
 rámcových vzdělávacích programů nebo akreditovaných vzdělávacích programů 
pro vyšší odborné vzdělávání, 
 rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo 
přímé pedagogicko-psychologické činnosti, 
 naplněnosti tříd, studijních skupin a oddělení v jednotlivých školách a školských 
zařízení. (3), (10). 
 
Tabulka č. 3 obsahuje jednotlivé republikové normativy pro rok 2014 dle věkové 
kategorie. I kdyţ se pouţívá pojem „věková kategorie“, pro zařazení dítěte, ţáka či 
studenta, není důleţitý jejich věk, ale příslušný stupeň vzdělávání. Věkové kategorie 
jsou: 
 
 kategorie 3-5 let zahrnuje počet dětí v mateřských škola, 
 kategorie 6 – 14 let zahrnuje ţáky v základních školách, 
 kategorie 15-18 let zahrnuje počet ţáků ve středních školách (včetně ţáků 
nástavbového studia v denní formě a bez ţáků niţších ročníků víceletých 
gymnázií a niţších ročníků konzervatoří), 
 kategorie 19-21 let zahrnuje počet studentů ve vyšších odborných školách 
 kategorie KZÚV zahrnuje počet lůţek v zařízeních ústavní výchovy (3), (13). 
 
Tabulka dále obsahuje normativ pro mzdové prostředky (MP), neinvestiční výdaje 
(NIV), odvody a ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), limit počtu zaměstnanců (PZ) 
připadajících na 1 000 ţáků v příslušné věkové kategorii. Rozpočet přímých výdajů se 
počítá jako násobek jednotlivých republikových normativů a počtu ţáků (3), (13). 
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Tabulka 3: Výše republikových normativů na rok 2014 
Věková kategorie 
NIV 
celkem Kč/ţák 
MP celkem vč. 
Odvodů Kč/ţák 
ONIV 
celkem Kč/ţák 
PZ na 1 000 ţáků 
3 -5 let 39 235 38 735 500 127,612 
6 - 14 let 50 423 49 338 1 085 129,591 
15 - 18 let 58 313 57 243 1 070 144,429 
19 - 21 let 49 755 49 055 700 127,612 
KZÚV 239 179 236 679 2 500 693,459 
Zdroj: (13). 
1.7 Střední školy 
Cílem vzdělávání na středních školách, podle § 57 zákona č. 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), je rozvíjet vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané 
v základním vzdělávání, to umoţňuje osobní rozvoj jedince. Střední vzdělávání 
poskytuje ţákům obsáhlejší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se 
všeobecným vzděláním a upevňuje hodnotovou orientaci. Dále vytváří předpoklady pro 
plnoprávní osobní a občanský ţivot, samostatné získávání informací a celoţivotní učení, 
pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolaní či pracovní 
činnost (10). 
 
Střední školy můţeme rozdělovat podle různých hledisek. Například podle stupňů 
vzdělání můţeme střední školy rozdělovat na: 
 
 střední vzdělání, 
 střední vzdělání s výučním listem, 
 střední vzdělání s maturitní zkouškou (10). 
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Tabulka č. 4 vyjadřuje rozdělení podle zřizovatele střední školy. Nejvyšší počet škol 
(cca 70 %) bylo zřízených krajem a navštěvuje je nevyšší počet studentů (cca 84%). Na 
druhém místě jsou střední školy zřízené privátním sektorem (cca 23 %) a navštěvuje je 
přibliţně 12 % studentů. 
Tabulka 4: Počet škol a ţáků podle zřizovatele ve šk. r. 2013/2014 
Zřizovatel školy Počet škol Počet ţáků 
MŠMT ČR 32 1 298 
Obec 25 3 285 
Kraj 927 378 148 
Jiný resort 4 1 167 
Privátní sektor 306 55 456 
Církev 37 9 438 
Celkem 1 331 448 792 
Zdroj: (11) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE 
2.1 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křiţíkova 15 
Historie této školy sahá aţ do roku 1946, kdy výuka probíhala v autoopravně AZNP 
Mladá Boleslav. V roce 1951 v nově vzniklém národním podniku AUTORENOVA, 
který slučoval velké autoopravny, bylo vytvořeno „Středisko pracujícího dorostu 1002“. 
O rok později vznikly Státní pracovní zálohy, které řídily výuku dělnických oborů, 
a vzniklo Odborné učiliště státních pracovních záloh č. 24. V roce 1957 byly zrušeny 
Státní pracovní zálohy a vzniklo Odborné učiliště národního podniku ČSAO – KNV 
Brno. V roce 1982 byla škola přejmenována na Střední odborné učiliště dopravní. Od 
roku 1991 se stala škola samostatnou státní příspěvkovou organizací a rozšířila nabídku 
vyučovaných oborů z jednoho na pět učebních oborů. V roce 1993 Ministerstvo 
hospodářství ČR zřídilo Integrovanou střední školu automobilní (ISŠA). MŠMT ČR 
převzalo v roce 1996 funkci zřizovatele. V současné době je zřizovatelem ISŠA 
Jihomoravský kraj. První zřizovací listina byla vydána v roce 2001, v roce 2005 byla 
vydána nová zřizovací listina, která byla v letech 2007 a 2008 upravena o dodatky. 
 
ISŠA sdruţuje Střední odborné učiliště automobilní (IZO: 130 001 201) a Střední 
odbornou školu automobilní (IZO: 000 219 321) kapacita školy je 1 300 ţáků. Dále 
provozuje školní jídelnu (IZO. 110 027 086) s nevyšším povoleným počtem 
stravovaných 500. Ve škole jsou vyučovány tříleté učební obory (mechanik opravář 
motorových vozidel, karosář a autolakýrník), dvouleté nástavbové studium (autotronik, 
provozní technika), tříleté dálkové nástavbové studium (provozní technika) a čtyřleté 
denní studium (autotronik, dopravní prostředky, provoz a ekonomika dopravy). 
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2.2 Základní informace o organizaci 
Název a sídlo: Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křiţíkova 15 
IČO: 00219321 
Právní forma: Příspěvková organizace 
Zřizovatel: Jihomoravský kraj 
Statutární orgán: Ředitel 
Vedení účetnictví: Ve zjednodušeném rozsahu 
Plátce DPH: 1. 2. 2013 
2.2.1 Ţivnostenská oprávnění 
Ţivnostenské oprávnění č. 1: 
Předmět podnikaní: Opravy silničních vozidel 
Druh ţivnosti: Ohlašovací řemeslná 
Ţivnostenské oprávnění č. 2: 
Předmět podnikání: Hostinská činnost 
Druh ţivnosti: Ohlašovací řemeslná  
Ţivnostenské oprávnění č. 3: 
Předmět podnikání: Provozování autoškoly 
Druh ţivnosti: Ohlašovací vázaná  
Ţivnostenské oprávnění č. 4: 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 
 ţivnostenského zákona 
Obory činnosti: Ubytovací sluţby  
Druh ţivnosti: Ohlašovací volná  
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2.2.2 Hlavní činnost ISŠA 
Hlavní účel střední školy je poskytovat středoškolské vzdělání a připravit ţáky na 
budoucí povolání nebo další navazující studium. Cíle středního vzdělání vymezuje 
zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělání (školský zákon) v § 57. Do hlavní činnosti ISŠA patří také provoz 
školní jídelny, kterou upravuje vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 
2.2.3 Hospodářská činnost ISŠA 
Mimo hlavní činnost vykonává ISŠA i hospodářskou činnost v rámci centra dopravního 
vzdělání. Centrum dopravního vzdělání organizuje: základní školení a zdokonalovací 
školení zkušebních komisařů, vstupní a pravidelná školení profesionálních řidičů, 
školení řidičů referentských vozidel, přípravné kurzy učitelů autoškol, autoškolu, kurz 
hospodárné jízdy a motoškolu bezpečné jízdy. Dále pořádá odborné kurzy pro 
zaměstnance pojišťoven, servisní sítě FIAT, pracovníky motoservisů, atd. ISŠA je 
smluvní partner pro opravy sanitních vozů Záchranné sluţby JMK a motocyklů Policie 
ČR, které probíhají v rámci odborné praxe ţáků. Škola také poskytuje ubytování 
a stravování pro účastníky školení a kurzů. 
2.3 Organizační struktura 
Vedení školy 
Statutárním orgánem je ředitel. Dále se vedení školy dělí na šest úseků dle oblasti 
působnosti. Kaţdý úsek má vedoucího úseku, u čtyř úseků je vedoucím zástupce 
ředitele. Na obrázku č. 2 je zobrazena organizační struktura ISŠA. 
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Obrázek 2: Organizační struktura vedení ISŠA 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
Úsek zástupce ředitele (Dr. A. Látala) 
Úsek je zaměřen na studijní a nástavbové obory. Vedoucím tohoto úseku je zástupce 
ředitele. V tomto úseku jsou zařazeny: předmětová komise Provoz a ekonomika 
dopravy, komise cizích jazyků, komise přírodních věd, komise českého jazyka, literární 
a estetické výchovy a občanské nauky,vedoucí učitel odborného výcviku – předmětová 
komise elektro, auto a strojní, předmětová komise elektro předmětová komise auto, 
předmětová komise strojní, školní poradenské pracoviště. 
Úsek zástupce ředitele (Bc. L. Macháta) 
Úsek je zaměřen na obory karosář, autolakýrník, ŠVP mechanik jednostopých vozidel. 
Vedoucím úseku je zástupce ředitele, dále je úsek tvořen: odbornými učiteli, 
předmětovou komisí tělesné výchovy, předmětovou komisí informační technologie, 
vedoucími učiteli odborného výcviku autoškoly. 
Úsek zástupce ředitele (Bc. P. Oplatka) 
Úsek je zaměřen na 2. a 3. ročníky ŠVP automechanik. Vedoucí úseku je zástupce 
ředitele, dále je úsek tvořen odbornými učiteli, vedoucími učiteli odborného výcviku, 
příjmem oprav. 
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Úsek zástupce ředitele (Ing. V. Válka, PhD.) 
Tento úsek je zaměřen na 1. ročníky učebních oborů. Vedoucím úseku je zástupce 
ředitele. Úsek tvoří: učitelé teoretické výuky, vedoucí učitelé odborného výcviku, 
stravování, úklid a údrţba. 
Ekonomický úsek 
Ekonomický úsek tvoří pět zaměstnankyň: vedoucí úseku, hlavní účetní, dvě účetní 
a mzdová účetní a personalista. 
Technický a provozní úsek 
Do technicko provozního úseku patří vedení úseku, správa informačních technologií 
a správa budov. 
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2.4 Dotace z rozpočtu zřizovatele 
2.4.1 Dotace investiční 
V roce 2009 byla škole poskytnuta dotace ve výši 4 041 000 Kč na pořízení nového 
autobusu, tato dotace byla v témţe roce pouţita. Z minulého roku byla škole ponechána 
dotace ve výši 11 443 537 Kč na výstavbu tělocvičny II. etapa, tato dotace byla v roce 
2009 pouţita. Dotace na instalaci solárních systémů pro ohřev uţitkové vody 
151 000 Kč, která byla také ponechána z roku 2008, byla v roce 2009 pouţita. Celkové 
investiční dotace pouţité v roce 2009 činí 15 535 537 Kč. 
 
V roce 2010 byly škole poskytnuty dvě dotace v celkové výši 5 550 000 Kč. Dotace na 
nákladní automobil činila 1 700 000 Kč a pouţita byla v hodnotě 1 550 088 Kč. 
Nevyuţitá část dotace bude vrácena zřizovateli v následujícím roce. Dále byla škole 
poskytnuta dotace na rekonstrukci Dolního ranče – III. etapa v hodnotě 3 850 000 Kč, 
tato dotace nebyla v roce 2010 pouţita a byla ponechána škole pro pouţití 
v následujícím roce. 
 
V roce 2011 byla škole poskytnuta dotace na nákup technologie pro zajištění běţných 
oprav vozidel krajské záchranné sluţby v hodnotě 788 000 Kč. Z dotace bylo pouţito 
142 656 Kč. Dotace z roku 2010, na rekonstrukci Dolního ranče – III. etapa, byla 
pouţita v hodnotě 174 000 Kč. Nevyuţité dotace byly převedeny do následujícího roku. 
 
V roce 2012 obdrţela škola další dotaci na rekonstrukci Dolního ranče – III. etapa 
v hodnotě 1 737 000 Kč, bylo vyuţito 930 398,90 Kč, nevyuţité dotace v hodnotě 
4 482 601,10 Kč byly převedeny do následujícího roku. Nevyuţitá dotace z roku 2011 
na nákup technologie pro zajištění běţných oprav vozidel krajské záchranné sluţby byla 
plně vyuţita. 
 
Nevyuţité dotace na rekonstrukci Dolního ranče – III. byly pouţity v hodnotě 
4 308 832,12 Kč. Nevyčerpanou část 173 768,98 Kč tvoří vrácené DPH k fakturám, 
u kterých bylo moţno uplatnit odpočet DPH (za dostavbu části ubytovací a školící pro 
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doplňkovou činnost), tato částka byla vrácena zřizovateli. 
 
V roce 2014 obdrţela škola investiční dotaci na akci „Realizace energeticky úsporných 
opatření objektu ISŠA Brno, Dunajevského 1“ ve výši 1 500 000 Kč. 
2.4.2 Provozní dotace 
V následující tabulce č. 5 je zobrazen přehled provozních dotací za sledované období. 
Tabulka 5: Přehled příspěvků na provoz za sledované období [Kč] 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Příspěvek na provoz 17 235 000  16 827 000  16 969 000  16 397 000  17 117 000  16 627 000  
Účelový příspěvek na 
provoz 
-  180 000   122 000  30 000   499 500   418 900  
Celkem 17 235 000  17 007 000  17 091 000  16 427 000  17 616 500  17 045 900  
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
V roce 2009 činil příspěvek na provozní výdaje 17 235 tis. Kč a byl vyčerpán v plné 
výši. Účelové příspěvky na provoz nebyly škole v tomto roce poskytnuty. 
 
V roce 2010 bylo škole poskytnuto 16 827 000 Kč na provozní výdaje, náklady činily 
17 208 324,24 Kč. Překročeny byly o 381 324,24 Kč. Toto překročení bylo 
kompenzováno výnosy doplňkové činnosti a rezervním fondem. Dále v roce 2010 
obdrţela účelové příspěvky na provoz. V rámci akce „Podpora nadaných studentů“ za 
dosaţené výsledky v soutěţích odborných dovedností získala škola 30 000 Kč. Tyto 
prostředky byly pouţity na nákup nových učebních pomůcek (brusky pro oceněné 
obory) v hodnotě 15 000 Kč a odměny pedagogických pracovníků v hodnotě 15 000 Kč 
(v tom platy a odvody), kteří ţáky připravovali na soutěţe. V rámci akce „DO SVĚTA“ 
obdrţela škola 150 000 Kč, tento příspěvek dofinancovával projekt Leonardo da Vinci 
EU. Bylo pouţito 166 869.76 Kč a zbylých 13 130,24 Kč bylo převedeno do 
následujícího roku. 
 
V roce 2011 činil příspěvek na provozní výdaje 16 969 tis. Kč a byl vyčerpán v plné 
výši. Škola obdrţela 80 000 Kč z projektu „Podpora nadaných studentů“ za dosaţené 
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výsledky v soutěţích odborných dovedností, prostředky byly pouţity na odměny 
pedagogů, kteří ţáky připravovali. V rámci akce „DO SVĚTA“ obdrţela škola 
42 000 Kč, pouţito bylo 40 883,59 Kč. Nevyuţitá část 14 246,65 Kč (včetně 
ponechaných příspěvků z minulých let) byla převedena do následujícího roku. 
 
V roce 2012 činil příspěvek na provozní výdaje 16 397 000 Kč a byl vyčerpán v plné 
výši. Škola obdrţela 30 000 Kč z projektu „Podpora nadaných studentů“ za dosaţené 
výsledky v soutěţích odborných dovedností, prostředky byly pouţity na odměny 
pedagogů, kteří ţáky připravovali. V rámci akce „DO SVĚTA“ škola pouţila 
14 246,65 Kč, které byly ponechány z minulých let.  
 
V roce 2013 činil příspěvek na provozní výdaje 17 117 000 Kč a byl vyčerpán v plné 
výši. Škola obdrţela 328 500 Kč na lékařské prohlídky ţáků. Ţákům byly propláceny 
i úhrady za výpisy z lékařské dokumentace doktorů. Vzhledem k tomu, ţe lékařské 
prohlídky začaly být prováděny aţ od září, nebyla vyčerpána roční dotace. Nevyuţitá 
část v hodnotě 214 420 Kč byla převedena do následujícího roku. Zřizovatel poskytl 
škole příspěvek v hodnotě 100 000 Kč na pokrytí části nákladů spojenou s účastí ţáků 
na celosvětovém finále soutěţe F1 ve školách. Příspěvek na krytí přímých výdajů – 
odstupné činilo 71 000 Kč a byl vyuţit v hodnotě 70 917 Kč. 
 
V roce 2014 činil příspěvek na provozní výdaje 16 627 000 Kč a byl vyčerpán v plné 
výši. Z roku 2013 byla škole ponechána nevyuţitá dotace na lékařské prohlídky ţáků ve 
výši 212 420 Kč, z této částky bylo vyčerpáno 183 187 Kč. Škola obdrţela 50 000 Kč 
na „Podporu tvorby projektů - Program celoţivotního učení EU ve školách“. 49 950 Kč 
bylo pouţito na odměny a odvody s tím spojené pro pedagogy, kteří se starají o program 
Erasmus. Škola obdrţela 259 900 Kč na sluţby školních psychologů (mzdy a odvody). 
Bylo vyčerpáno 232 608 Kč. Škola obdrţela 60 000 Kč z projektu „Podpora nadaných 
studentů“ za dosaţené výsledky v soutěţích odborných dovedností, prostředky byly 
pouţity na odměny pedagogů, kteří ţáky připravovali. Příspěvek na krytí přímých 
výdajů – odstupné činilo 49 000 Kč a byl vyuţit v hodnotě 48 342 Kč. O pouţití 
nevyuţitých příspěvků rozhodne Rada JMK. 
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2.5 Dotace ze státního rozpočtu 
Přehled přijatých dotací ze státního rozpočtu (SR) za rok 2009 je uveden v tabulce č. 6. 
Dotace MŠMT s ÚZ 33005, 33015, 33016 byly vyčerpány v průběhu roku 2009 na 
nenárokové i nárokové sloţky platu. Dotace MŠMT s ÚZ 33244 byly pouţity na dva 
projekty. Na projekt „Prezentace odborných škol – Autotec 2009“ byla pouţita Dotace 
MŠMT ve výši 70 000 Kč, coţ činilo 43,42 % celkových výdajů na tento projekt. 
Celkové výdaje na výstavbu expozice činily 161 224 Kč. „Prezentace odborných škol 
na MSV 2009“ byla pouţita Dotace MŠMT 70 000 Kč, coţ činilo 30,40 % celkových 
výdajů na tento projekt. Celkové výdaje na výstavbu expozice činily 230 232 Kč. Řádek 
ostatní u Dotace MŠMT s ÚZ 33244 tvoří následující poloţky: učební pomůcky, 
ochranné pomůcky (OOPP), cestovné, školení, kurzy, sluţby pro výuku, zákonné 
pojištění, Ostatní sociální pojištění, FKSP, jiné sociální náklady. 
Tabulka 6: Přehled dotací ze SR za rok 2009 [Kč] 
Účelový 
znak 
Název 
Poskytnuto 
k 
31. 12. 2009 
Vyčerpáno 
k 
31. 12. 2009 
33005 
Zvýšení nenárokových sloţek platů pedagogických pracovníků 
regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce 
2 009 000 2 009 000 
  
 
v tom: 
 
platy 1 477 206 1 477 206 
 
ostatní 531 794 531 794 
33015 Hustota a specifika 803 000 803 000 
  
 
v tom: 
 
platy 591 000 591 000 
 
ostatní 212 000 212 000 
33016 Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků 372 000 372 000 
  
 
v tom: 
 
platy 273 530 273 530 
 
ostatní 98 470 98 470 
33244 Podpora odborného vzdělávání 140 000 140 000 
33353 Přímé náklady na vzdělávání 47 820 000 47 820 000 
 
 
 
 
v tom: 
 
 
platy 33 694 000 33 694 000 
 
OPPP 1 053 000 1 053 000 
 
ostatní 13 073 000 13 073 000 
Celkem 51 144 000 51 144 000 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
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Přehled přijatých dotací ze SR za rok 2010 je uveden v tabulce č. 7. Dotace MŠMT 
s ÚZ 33015 byla pouţita na odměny pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na 
tvorbě a zavádění školního vzdělávacího programu (ŠVP). Dotace MŠMT ÚZ 33026 
byla pouţita na odměny hodnotitelů maturitních písemných prací v rámci pokusného 
ověřování nové formy maturitní zkoušky. Za jednu opravenou písemnou práci činila 
odměna 75 Kč. Vzhledem k tomu, ţe se všichni ţáci k písemné práci nedostavili, 
vracela škola 4 386 Kč. Řádek ostatní u Dotace MŠMT s ÚZ 33244 tvoří následující 
poloţky: učební pomůcky, ochranné pomůcky (OOPP), cestovné, školení, kurzy, 
sociální pojištění, zdravotní pojištění, jiné sociální pojištění, FKSP, jiné sociální 
náklady. 
Tabulka 7: Přehled dotací ze SR za rok 2010 [Kč] 
Účelový 
znak 
Název 
Poskytnuto 
k 
31. 12. 2010 
Vyčerpáno 
k 
31. 12. 2010 
33015 Hustota a specifika 73 000 73 000 
  
  
  
v tom: 
  
platy 54 000 54 000 
  ostatní 19 000 19 000 
33026 Pokusné ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 23 154 18 768 
  
  
  
v tom: 
  
platy 
17 025 13 800 
  ostatní 6 129 4 968 
33353 Přímé náklady na vzdělávání  49 255 000  49 255 000 
  
  
  
  
v tom: 
  
  
platy  35 056 000  35 056 000 
  OPPP 828 000 828 000 
  ostatní  13 371 000  13 371 000 
Celkem  49 351 154  49 346 768 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
Přehled přijatých dotací ze SR za rok 2011 je uveden v tabulce č. 8. Dotace MŠMT 
s ÚZ 33036 „Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol“ nebyla plně 
vyčerpána. Prostředky byly určeny na plat, odvody a FKSP pro psychologa školy na tři 
měsíce (říjen aţ prosinec). ISŠA mohla práci psychologa vyuţít pouze dva měsíce. 
Nevyčerpaná dotace MŠMT byla vrácena. Řádek ostatní u dotace MŠMT s ÚZ 33244 
tvoří následující poloţky: učební pomůcky, ochranné pomůcky (OOPP), ostatní sluţby, 
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školení, kurzy, sociální pojištění, zdravotní pojištění, jiné sociální pojištění, FKSP, jiné 
sociální náklady. 
Tabulka 8: Přehled dotací ze SR za rok 2011 [Kč] 
Účelový 
znak 
Název 
Poskytnuto 
k 
31. 12. 2011 
Vyčerpáno 
k 
31. 12. 2011 
33015 
 
 
Hustota a specifika 359 000 359 000 
  
  
v tom: 
  
platy 265 000 265 000 
ostatní 94 000 94 000 
33027 
 
 
Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků 
s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou 
kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 
1 404 100 1 404 100 
  
  
v tom: 
  
platy 
1 040 100 1 040 100 
ostatní 364 000 364 000 
33032 Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci 
společné maturitní zkoušky 
16 320 16 320 
33036 Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu 
škol 
114 639 76 426 
 
  
  
v tom: 
  
platy 84 918 56 612 
 ostatní 29 721 19 814 
33244 Podpora odborného vzdělávání 70 000 70 000 
33353 Přímé náklady na vzdělávání 47 720 000 47 720 000 
 
  
  
  
v tom: 
  
  
platy 34 177 000 34 177 000 
 OPPP 768 000 768 000 
  ostatní 12 775 000 12 775 000 
Celkem       49 684 059 49 645 846 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
Přehled přijatých dotací ze SR za rok 2012 je uveden v tabulce č. 9. Dotace MŠMT 
s ÚZ 33166 byla pouţita na soutěţ Autoopravář – junior (14 876 Kč na stravné 
účastníků a 5 124 Kč na věcné ceny). Dotace MŠMT s ÚZ 33244 byla pouţita na 
projekt Autoopravář Junior 2012. Z dotace byla uhrazena část faktury za ubytování 
a stravování účastníků, výstavba stánku, expozic a ozvučení. Řádek ostatní u dotace 
MŠMT s ÚZ 33244 tvoří následující poloţky: učební pomůcky, ochranné pomůcky 
(OOPP), ostatní sluţby, školení, kurzy, sociální pojištění, zdravotní pojištění, jiné 
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sociální pojištění, FKSP, jiné sociální náklady. Dotace MŠMT ÚZ 32133031, 32533031 
z OP VK (operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost) nebyly v roce 2012 
čerpány, proto byly převedeny do rezervního fondu. Dotace MF na Pomocný analytický 
přehled pro školy zřizované krajem ÚZ 98007 byla čerpána na: programátorské sluţby, 
školení platy nepedagogů, zdravotní pojištění, sociální pojištění a FKSP. 
Tabulka 9: Přehled dotací ze SR za rok 2012 [Kč] 
Účelový 
znak 
Název 
Poskytnuto 
k 
31. 12. 2012 
Vyčerpáno 
k 
31. 12. 2012 
33166 Soutěţe 20 000  20 000  
33244 Podpora odborného vzdělávání  100 000   100 000  
33353 Přímé náklady na vzdělávání 48 658 000  48 658 000  
  
  
  
  
v tom: 
  
  
platy 35 179 800  35 179 800  
  OPPP  564 000   564 000  
  ostatní 12 914 200  12 914 200  
32133031 OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám  265 500  - 
32533031 OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám  1 504 300  - 
98007 Pomocný analytický přehled 65 000  65 000  
Celkem       
50 612 800  48 843 000  
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
Přehled přijatých dotací ze SR za rok 2013 je uveden v tabulce č.10. Dotace MŠMT 
s ÚZ 33166 byla pouţita na soutěţ Autoopravář – junior (24 336 Kč na stravné 
a ubytování účastníků a 5 664 Kč na věcné ceny). Dotace MŠMT s ÚZ 33244 byla 
pouţita na výstavbu stánku na veletrhu Autosalon 2013. Řádek ostatní u Dotace MŠMT 
s ÚZ 33244 tvoří následující poloţky: učební pomůcky, ochranné pomůcky (OOPP), 
ostatní sluţby, cestovné, školení, kurzy, sociální pojištění, zdravotní pojištění, jiné 
sociální pojištění, FKSP, jiné sociální náklady.  
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Tabulka 10: Přehled dotací ze SR za rok 2013 [Kč] 
Účelový 
znak 
Název 
Poskytnuto 
 k  
31. 12. 2013 
Vyčerpáno 
 k  
31. 12. 2013 
33166 Soutěţe 30 000  30 000  
33244 Podpora odborného vzdělávání 90 000  90 000  
33353 
  
  
  
Přímé náklady na vzdělávání 47 312 000  47 312 000  
  
  
  
v tom: 
  
  
platy 34 353 000  34 353 000  
OPPP  333 000   333 000  
ostatní 12 626 000  12 626 000  
Celkem       47 432 000  47 432 000  
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
Přehled přijatých dotací ze SR za rok 2013 je uveden v tabulce č. 11. Dotace MŠMT 
s ÚZ 33038 byla pouţita na odměnu pedagoga, který připravoval ţáka na soutěţ. 
Dotace MŠMT s ÚZ 33051 byla pouţita na platy pedagogů a odvody z platů, omylem 
byla poskytnuta vyšší částka, která byla v průběhu roku vrácena. Dotace MŠMT s ÚZ 
33049, 33052 byly pouţity na platy a odvody z platů. Dotací MŠMT s ÚZ 33160 byl 
podpořen jeden ţák (2 000 Kč školní pomůcky, 1 500 Kč strava), z příspěvku na stravu 
bylo vráceno 380 Kč. Dotace MŠMT s ÚZ 33244 byla pouţita na výstavbu expozice na 
Mezinárodním strojírenském veletrhu. Dotace MŠMT s ÚZ 33038 byla pouţita na 
náklady spojené s celostátním kolem soutěţe Autoopravář junior (ubytování 41 652 Kč, 
věcné odměny 3 348 Kč, dohody pro organizátory 15 000 Kč). Dotace MŠMT s ÚZ 
33244 tvoří následující poloţky učební pomůcky, ochranné pomůcky (OOPP), ostatní 
sluţby, cestovné, školení, kurzy, sociální pojištění, zdravotní pojištění, jiné sociální 
pojištění, FKSP, jiné sociální náklady.  
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Tabulka 11: Přehled dotací ze SR za rok 2014 [Kč] 
Účelový 
znak 
Název 
Poskytnuto 
k 
31. 12. 2014 
Vyčerpáno 
k 
31. 12. 2014 
33038 Excelence středních škol 10 127  10 127  
    
  
v tom: 
  
platy 10 052  10 052  
  FKSP  75   75  
33049 Podpora odborného vzdělávání  110 897   110 897  
    
  
v tom: 
  
platy  110 507   110 507  
  FKSP 390  390  
33051 
Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických 
pracovníků regionálního školství. 
 121 366  82 488  
    
  
v tom: 
  
platy  120 467  81 877  
  FKSP 899  611  
33052 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství  251 631   251 631  
    
  
v tom: 
  
platy  249 767   249 767  
  FKSP 1 864  1 864  
33160 Projekty romské komunity 3 500  3 120  
33166 Soutěţe 60 000  60 000  
    
  
v tom: 
  
OPPP 15 000  15 000  
  ONIV 45 000  45 000  
33244 Podpora odborného vzdělávání  100 000   100 000  
33353 Přímé náklady na vzdělávání 46 525 000  46 525 000  
  
  
  
  
v tom: 
  
  
platy 33 788 000  33 788 000  
  OPPP  333 000   333 000  
  ostatní 12 404 000  12 404 000  
Celkem       47 182 521  47 143 263  
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
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2.6 Ostatní dotace a projekty 
Vznik a zavádění nástavbového studia Diagnostik motocyklů 
V roce 2009, v rámci projektu Jihomoravského kraje - Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (JMK OP VK), byl zahájen projekt „Vznik 
a zavádění nástavbového studia Diagnostik motocyklů“. Rozpočet činí 
2 505 066,80 Kč. V roce 2009 bylo vyčerpáno 614 708,69 Kč. V roce 2010 bylo 
poskytnuto 860 214,89 Kč a spotřebováno 600 930,26 Kč, nevyčerpaná část byla 
převedena do rezervního fondu. V roce 2011 bylo poskytnuto 436 102,10Kč a 
spotřebováno 600 930,26 Kč. V roce 2012 bylo přijato 534 229,96 Kč a proběhlo 
závěrečné zúčtování projektu. Celkový výdaje projektu činily 2 331 560,31 Kč. 
Implementace E-learningu v ISŠA 
V roce 2009, v rámci OP VK JMK byl zahájen projekt „Implementace E-learningu 
v ISŠA“. Rozpočet činil 2 183 916,43 Kč. V roce 2009 bylo vyčerpáno 657 263 Kč. 
V roce 2010 bylo poskytnuto 814 965 Kč a spotřebováno 643 783 Kč. V roce 2011 bylo 
poskytnuto 495 102,10 Kč a spotřebováno 432 051 Kč. V roce 2012 bylo přijato 
297 007,82 Kč a proběhlo závěrečné zúčtování projektu. Celkový výdaje projektu činily 
2 081 538,11 Kč. 
Rozvoj v oboru dopravního inţenýrství 
Tento projekt byl financován Centrem dopravního výzkumu OP VK. V roce 2010 bylo 
poskytnuto 22 125 Kč a spotřebováno 13 425 Kč (nevyčerpaná část zúčtována ve 
prospěch účtu 414.04). V roce 2011 bylo poskytnuto 22 125 Kč, pouţit byl rezervní 
fond ve výši 8 700 Kč a dotace v hodnotě 8 609 Kč. V roce 2012 bylo provedeno 
vyúčtování. Celková dotace činila 42 680 Kč. 
Projekt Leonardo da Vinci 3D-PLP-M 
Tento projekt je financován Maďarským partnerem. V roce 2010 bylo poskytnuto 
429 747 Kč, náklady projektu činily 529 347.76 Kč. V roce 2011 byla vytvořena 
dohadná poloţka aktivní ve výši 57 638 Kč. Tento projekt dosud nebyl finančně 
vypořádán. 
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Projekt Leonardo da Vinci Francie 
Tento projekt financoval Dům zahraničních sluţeb. V roce 2010 bylo poskytnuto 
435 796,92 Kč, náklady činily 459 962,81 Kč, výnosy příštích období činily 
24 165,89 Kč. V roce 2011 bylo poskytnuto 409 802,40 Kč, pouţitá záloha na dotaci 
činila 519 375,85 Kč. V roce 2012 bylo poskytnuto 546 877 Kč, náklady činily 
582 298 Kč. V roce 2013 činily náklady 616 440 Kč a v roce 2014 činily náklady 
644 586,92 Kč. 
Projekt Leonardo ALT ( Automotive Language Training for 
Vocational Schools) 
Tento projekt je financován Centre for Modern Education. V roce 2011 bylo poskytnuto 
46 036 Kč a pouţito 5 694 Kč. V roce 2012 činily náklady 16 608,06 Kč. V roce 2013 
činily náklady 20 832 Kč a proběhlo finanční vypořádání. 
LdV ELEVTRA – TRAining for ELEctric Vehicles 
Koordinátorem tohoto projektu je Španělsko. Náklady v roce 2011 činily 34 789, 81 Kč. 
V roce 2012 bylo poskytnuto 203 325, 65 Kč a náklady činily 72 425,68 Kč. Náklady 
roku 2013 činily 289 578 Kč, v roce 2014 činily náklady 434 256,79 Kč, projekt byl 
ukončen. 
Inovace výuky autooborů v rámci rozvoje elektropohonů a dalších 
alternativních pohonů vozidel 
Tento projekt je financován JMK OP VK. V roce 2012 bylo poskytnuto 
1 058 521,86 Kč, náklady projektu činily 250 520 Kč. V roce 2013 činily náklady 
projektu 546 475 Kč a v roce 2014 činily náklady projektu 2 286 251 Kč. 
EU peníze středním školám - šablony 
V roce 2013 bylo poskytnuto 1 182 165 Kč, prostředky nebyly v tomto roce čerpány. 
V roce 2014 bylo poskytnuto 54 281 Kč. Dotace byly plně vyčerpány a projekt byl 
ukončen. 
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2.7 Peněţní fondy 
ISŠA tvoří tyto fondy: fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní fond 
a investiční fond. Zůstatky těchto fondů se na konci roku převádějí do následujícího 
roku. Hospodaření s fondy upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. 
2.7.1 Fond odměn 
Přehled o vývoji fondu odměn za sledované období je uveden v tabulce č. 12.  
Tabulka 12: Vývoj fondu odměn za sledované období [Kč] 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
Škola v kaţdém roce převáděla peněţní prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření 
z předchozího roku do fondu odměn. Z fondu odměn čerpala v roce 2010 a 2012 
z důvodu překročení prostředků na platy ze státního rozpočtu pro pedagogické 
pracovníky a v roce 2014 na odměny zaměstnanců (z toho 256 099 Kč na platy 
pedagogů a 1 083 Kč na platy nepedagogů). Fond odměn je krytý prostředky na běţném 
účtu. 
 
 
 
 
 
Poloţka 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Počáteční stav fondu k 1. 1.  351 810   430 810   500 673   512 753   634 121   878 721  
Tvorba fondu 79 000  91 900  12 080   156 400   244 600   250 240  
Čerpání fondu - 22 037  - 35 032  -  257 182  
Konečný stav fondu k 31. 12.  430 810   500 673   512 753   634 121   878 721   871 779  
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2.7.2 Fond kulturních a sociálních potřeb 
Přehled o vývoji fondu kulturních a sociálních potřeb za sledované období udává 
tabulka č. 13.  
Tabulka 13: Vývoj fondu sociálních a kulturních potřeb za sledované období [Kč] 
Poloţka 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Počáteční stav fondu 
k 1.1. 
 315 333   378 673  295 166  325 360  289 174  199 778  
Tvorba fondu  725 868   708 628  360 587  358 366  351 767  356 693  
Základní příděl  725 868   708 628  360 587  358 366  351 767  356 693  
Čerpání fondu  662 527   792 135  330 393  394 552  441 163  402 908  
Stravování  198 477   186 842  251 356  243 144  208 527  191 500  
Rekreace  197 478   254 259  7 293   11 776   85 588  - 
Kultura, tělovýchova 
a sport 
 180 351   240 494   33 846   96 515  109 500  151 130  
Poskytnuté peněţní 
dary 
52 000  59 500   36 000   36 000   36 000   45 000  
Ostatní uţití fondu 34 221  51 040  1 898  7 117  1 548   15 278  
Konečný stav fondu  378 673   295 166  325 360  289 174  199 778  153 563  
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
V kaţdém roce je fond tvořen pouze základním přídělem (1 % z ročního objemu 
nákladů na platy). Z fondu je přispíváno zaměstnancům na obědy částkou 10 Kč na 
oběd, částkou 3 000 Kč při ţivotních jubileích (50 let, 55 let, 60 let) a při odchodu do 
důchodu. Jednou za tři roky se nakupují pracovní oděvy (dresy do tělesné výchovy). 
Dvakrát ročně škola přispívá na kulturní akce a rekreace. Dále jsou z fondu hrazeny 
slavnostní obědy (den učitelů, konec školního roku, konec kalendářního roku), nákup 
vitamínových prostředků, očkování proti chřipce, příspěvek odborové organizaci za 
tisk, sportovní akce (sportovní turnaj ke dni učitelů), zlepšení pracovního prostředí 
(varné konvice). V roce 2014 bylo čerpáno 12 732 Kč na kurz angličtiny. 
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2.7.3 Rezervní fond 
Přehled vývoje rezervního fondu za sledované období udává tabulka č. 14.  
Tabulka 14: Vývoj rezervního fondu za sledované období [Kč] 
Poloţka 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Počáteční stav fondu k 1. 1. 1 042 066   1 336 465  1 655 503  1 262 899  4 747 761  5 195 831  
Tvorba fondu  353 929   549 804  172 118  3 653 959  2 939 866  1 514 057  
Zlepšený výsledek 
hospodaření 
 316 929   367 637   48 325  625 870  978 720  - 
Nespotřebované dotace 
z rozpočtu Evropské unie 
-  169 167  110 292  3 023 656  - 1 509 517  
Peněţní dary - neúčelové 37 000  13 000   13 502  4 434  4 858  4 541  
Ostatní tvorba - 
 
- - 1 956 289  - 
Čerpání fondu 59 530   230 766  564 723  169 098  2 491 796  2 859 398  
Úhrada zhoršeného 
výsledku hospodaření 
- - - - - 357 606  
Úhrada sankcí - -  10 527  - 1 382   12 261  
Časové překlenutí 
dočasného nesouladu mezi 
výnosy a náklady 
59 530   230 766  169 167   12 261  - - 
Ostatní čerpání - - 385 028  156 837  2 490 414  2 489 531  
Konečný stav fondu 31. 12. 1 336 465   1 655 503  1 262 899  4 747 761  5 195 831  3 850 490  
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
V roce 2009 byl fond tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 316 929 Kč 
a finančních darů ve výši 37 000 Kč (10 000 Kč AUTO Pokorný, 5 000 Kč Doc. Ing. 
Karel Jaroš, 8 000 Kč MOTORTEC, spol. s r. o., 1 000 Kč AUGUR 
Consulting, s. r. o.). Čerpání fondu bylo tvořeno 24 730 Kč na reprezentaci školy při 
soutěţi „F1 do škol“, 34 500 Kč pouţití daňové úspory z roku 2006 na úhradu 
svářečských kurzů ţáků. 
 
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření byl v roce 2010 tvořen ze 
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 367 637,03 Kč. Čerpání fondu bylo tvořeno 
daňovou úsporou za rok 2007 ve výši 72 000 Kč a na rozvoj činnosti školy ve výši 
158 766 Kč. Zůstatek fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření činí 1 416 29,71 Kč. 
Rezervní fond z ostatních titulů byl tvořen darem 13 000 Kč od firmy Caffeman, s. r. o. 
a nespotřebovanými dotacemi ve výši 169 167,06 Kč (v tom projekty: 145 589,30 Kč 
diagnostik motocyklů, 14 877,76 Kč Leonardo 3D – PLP-M, 8 700 Kč Rozvoj 
dopravního inţenýrství). Zůstatek fondu z ostatních titulu činí 239 212,51 Kč. 
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Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření byl v roce 2011 tvořen ze 
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 48 324,52 Kč. Čerpání fondu bylo tvořeno 
8 112 Kč na neuznatelné výdaje projektu, 308 381,51 Kč na spoluúčast na projektu 3D. 
Konečný zůstatek fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření činí 1 148 121,72 Kč. 
Rezervní fond z darů byl tvořen 13 000 Kč dar od Caffeman, s. r. o., 502 Kč od 
INPOST, s. r. o. Čerpání fondu z darů bylo tvořeno 68 534,78 Kč dofinancováním 
soutěţe EUROPACUP, 10 474 Kč náhradou škody vzniklé při opravě motorky 
a 53,22 Kč na penále za pozdní vrácení náhradních dílů. Rezervní fond z ostatních titulů 
byl tvořen 56 433,26 na projekt E – learning, 13 30 z darů byl tvořen dary od INPOST, 
s. r. o. 4 359 Kč a AUTOKELLY 75 Kč. Čerpání fondu bylo tvořeno nespotřebovanými 
datacemi z roku 2011 v částce 110 291,80 Kč (z toho 56 433,26 projekt E – learning, 
40 342,54 Kč projekt ALT, 13 516 Kč Rozvoj dopravního inţenýrství). Rezervní fond 
z ostatních titulů byl navýšen o 3 023 655,70 Kč (z toho 803 693,58 Kč Elektropohony 
– EU neinv. 141 828,28 Kč Elektropohony – SR neinv., 119 000 Kč Elektropohony – 
EU inv., 21 000 Kč Elektropohony – SR inv., 1 504 234,80 Kč Šablony EU, 
265 453,20 Kč Šablony EU, 168 445,84 Kč ELEVRTRA). 
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření byl v roce 2013 tvořen ze 
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 978 719,51 Kč. Čerpání fondu bylo tvořeno 
1 382 Kč úhradou sankcí za porušení rozpočtové kázně. Konečný zůstatek fondu činil 
2 692 522,98 Kč. Rezervní fond z darů byl tvořen darem od INPOST, s. r. o. 
4 858,04 Kč a jeho zůstatek činil 13 777,49 Kč. Čerpání fondu z ostatních titulů bylo 
tvořeno nespotřebovanými datacemi v částce 2 350 413,70 Kč (z toho 803 693,58 Kč 
Elektropohony – EU neinv. 141 828,28 Kč Elektropohony – SR neinv., 
1 050 979,10 Kč Šablony EU neinv., 185 466,90 Kč Šablony SR neinv., 168 445,84 Kč 
ELEVRTRA). Fond vykazuje nespotřebované prostředky ve výši 2 489 530,75 Kč 
(z toho 660 022,24 Kč Elektropohony – EU neinv. 116 474,51 Kč Elektropohony – SR 
neinv., 1 456 078,90 Kč Šablony EU neinv., 256 955,10 Kč Šablony SR neinv.). Převod 
poskytnutých záloh do investičního fondu bylo tvořeno 140 000 Kč (119 000 Kč 
Elektropohony – EU inv., 21 000 Kč Elektropohony – SR inv.). Zůstatek rezervního 
fondu z ostatních titulu tvoří 5 195 831 Kč. 
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření byl v roce 2014 tvořen ze 
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 1 000 962,91 Kč. Čerpání fondu bylo tvořeno 
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12 261 Kč úhradou sankcí za porušení rozpočtové kázně, 357 606,10 Kč úhrada 
dodavatelské faktury. Konečný zůstatek fondu činil 3 323 618,79 Kč. Rezervní fond 
z darů byl tvořen darem od INPOST, s. r. o. 4 540,61 Kč a jeho zůstatek činil 
18 318,10 Kč. Čerpání fondu z ostatních titulů bylo tvořeno nespotřebovanými datacemi 
v částce 2 859 397,85 Kč (z toho 660 022,24 Kč Elektropohony – EU neinv. 
116 474,51 Kč Elektropohony – SR neinv., 1 456 078,90 Kč Šablony EU neinv., 
256 955,10 Kč Šablony SR neinv.). Fond vykazuje nespotřebované prostředky ve výši 
508 553,69 Kč (z toho 432 270,55 Kč Elektropohony – EU neinv. 76 283,04 Kč 
Elektropohony – SR neinv.). Zůstatek rezervního fondu z ostatních titulu tvoří 
526 871,69 Kč. 
2.7.4 Investiční fond 
Přehled vývoje rezervního fondu za sledované období udává tabulka č. 15.  
Tabulka 15: Vývoj investičního fondu za sledované období [Kč] 
Poloţka 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Počáteční stav fondu 
k 1. 1. 
12 518 207  1 985 616  8 272 173  7 191 389   7 251 641  2 776 160  
Tvorba fondu 10 949 188  12 100 880  7 574 582  8 405 820   6 783 429  8 719 194  
Ve výši odpisů 
dlouhodobého 
nehmotného 
a hmotného majetku 
 5 732 525  6 550 880  6 786 582  6 668 820   6 380 929  6 293 447  
Investiční dotace 
z rozpočtu 
zřizovatele 
 4 041 000  5 550 000  788 000  1 737 000  - 1 500 000  
Investiční příspěvky 
ze státních fondů 
 1 175 663  - - - - 560 000  
Dary a příspěvky od 
jiných subjektů 
- - - -  402 500  365 747  
Čerpání fondu 21 481 779  5 814 323  8 655 366  8 345 568  11 258 910  8 750 376  
Financování 
investičních výdajů 
20 481 779  2 814 323  1 355 366  1 645 568   5 058 910  2 476 607  
Odvod do rozpočtu 
zřizovatele 
 1 000 000  3 000 000  7 300 000  6 700 000   6 200 000  6 273 769  
Konečný stav fondu 
k 31. 12 
 1 985 616  8 272 173  7 191 389  7 251 641   2 776 160  2 744 978  
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
V roce 2009 byl příděl do fondu tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 
5 732 525 Kč, investiční dotací z rozpočtu zřizovatele ve výši 4 041 000 Kč na nákup 
autobusu a investiční dotací ze státního fondu ve výši 1 175 663 Kč na instalaci 
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solárních systémů pro ohřev vody. Čerpání fondů bylo tvořeno 13 987 293 Kč na 
rekonstrukci Dolního ranče, 6 071 260 Kč pořízení nového investičního majetku 
(117 500 Kč motocykl YAMAHA, 768 145 Kč solární systém QUANTUM 
Dunajevského, 822 647 Kč solární systém QUANTUM Křiţíkova, 4 043 250 Kč 
autobus ARWAY, 76 524 Kč telefonní ústředna, 243 194 Kč server IBM, operační 
systém), 1 000 000 odvod zřizovateli, 423 226 Kč úhrada dlouhodobého závazku. 
 
V roce 2010 byl příděl do fondu tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 
6 550 880 Kč a investiční dotací z rozpočtu zřizovatele ve výši 5 550 000 Kč 
(1 700 000 Kč na nákup nákladního automobilu, 3 850 000 Kč na rekonstrukci Dolního 
ranče – III. etapa). Čerpání fondu bylo tvořeno 3 000 000 Kč odvodem do rozpočtu 
zřizovatele, 2 814 323 Kč na pořízení investičního majetku (68 340 Kč vyvaţovačka kol 
motocyklů, 262 821 Kč konvektomat el. Alba ASCC, 1 550 088 Kč nákladní vozidlo 
IVECO, 479 844 Kč kamerová geometrie HUNTER, 453 230 Kč technické zhodnocení 
z toho: 128 760 Kč Modul FSA 720, 61 756 Kč montáţ vzduchotechniky a regulace 
teploty, 78 900 Kč technologické odsávání, 183 814 aktivní prvky HP k serveru). 
 
V roce 2011 byl příděl do fondu tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 
6 786 582 Kč a investiční dotací z rozpočtu zřizovatele ve výši 788 000 Kč na nákup 
technologie pro opravy vozidel ZZS JMK (včetně 21 000 Kč zmařená investice 
venkovní sportoviště). Čerpání fondu bylo tvořeno 7 300 000 Kč odvodem do rozpočtu 
zřizovatele (včetně 21 000 Kč zmařená investice venkovní sportoviště), 149 912 Kč 
vratka nevyčerpané dotace z roku 2010 na nákup nákladního automobilu 
a 1 205 454 Kč investiční výdaje. 
 
V roce 2012 byl příděl do fondu tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 
6 668 820 Kč a investiční dotací na dokončení Dolního ranče ve výši 1 737 000 Kč. 
Čerpání fondu bylo tvořeno 6 700 000 odvodem do rozpočtu zřizovatele, 650 849 
vybavení dílen (353 141 Kč vyvaţovačka kol a 297 708 Kč automat pneu), 
994 718,90 Kč úhrady faktur za stavební práce a stavební dozor na Dolním ranči (z toho 
930 398,90 Kč z dotace). 
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V roce 2013 byl příděl do fondu tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 
6 380 929 Kč (z toho 6 233 970,04 Kč finančně kryté a 146 958,96 Kč z investičních 
transferů – nejsou finančně kryté). Z rezervního fondu byla převedena záloha z projektu 
OP VK „alternativní pohony“ ve výši 140 000 Kč a prostředky za zmařenou investici ve 
výši 262 500 Kč (venkovní sportoviště). Čerpání fondu bylo tvořeno 6 200 000 Kč 
odvodem do rozpočtu zřizovatele, 4 381 811 Kč dokončení rekonstrukce Dolního ranče, 
96 439 Kč automatická brána Dunajevského, 42 046 Kč rozvod tlakového vzduchu 
dílny Křiţíkova, 538 614 nákup nových vozidel autoškoly (dvakrát 269 307 Kč osobní 
automobil Roomster Aktive 1,4 kw). 
 
V roce 2014 byl příděl do fondu tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 
6 293 447 Kč (z toho 6 142 067,04 Kč finančně kryté a 151 379,96 Kč z investičních 
transferů – nejsou finančně kryté), investicí od zřizovatele ve výši 1 500 000 Kč na 
zateplení Dunajevského, z projektu OP VK „alternativní pohony“ ve výši 560 000 Kč, 
vrácenou DPH od FÚ za rekonstrukci Dolního ranče ve výši 365 747 Kč. Čerpání fondu 
bylo tvořeno 6 100 000 Kč odvodem do rozpočtu zřizovatele, 173 768,98 Kč odvod 
DPH z rekonstrukce Dolního ranče (I. část), 2 476 607 Kč investiční výdaje (z toho 
602 231 Kč na přípravné práce zateplení Dunajevského, 1 194 663 na dlouhodobý 
majetek, 679 713 Kč na pořízení investic z projektu OP VK). 
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2.1 Hlavní činnost 
2.1.1 Výnosy z hlavní činnost 
V roce 2009 nebyl roční rozpočet naplněn. Důvodem byl pokles zájmu o opravy vozidel 
a tím se sníţila produktivita práce ţáků. Dále škola neobdrţela dotaci na výdaje spojené 
s činností na projektu ESF, tím byl ovlivněn účet 649. V roce 2010 nebyl také rozpočet 
naplněn. Důvodem bylo nevyuţití plánovaného čerpání z fondu odměn a rezervního 
fondu. Na účtu 649 byly vyúčtovány dotace z projektu ESF. Výnosy z roku 2011 
představovaly 98,81 % plánovaného rozpočtu. V roce 2011 byl ukončen projekt 
Leonardo da Vinci -3 D PLP MPR. Rozpočtem školy stanovená částka dotace byla 
vyšší neţ skutečně přiznaná ze zahraničí. Tento projekt doposud nebyl uzavřen. Na 
výnosech se pozitivně projevilo navázání spolupráce se Zdravotnickou záchrannou 
sluţbou Jihomoravského kraje (ZZS JMK), kdy v rámci produktivní práce ţáků jsou 
prováděny servisní a opravárenské práce na vozidlech ZZS JMK. V roce 2012 
představovaly výnosy 96,85 % ročního rozpočtu. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností 
vznikl především nečerpáním účelové dotace z MŠMT poskytnuté z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „ EU peníze středním školám“. 
Prostředky byly zahrnuty v rozpočtu roku 2012, ale čerpány budou aţ v následujícím 
roce. V roce 2013 nebyl naplněn rozpočet z důvodů nedočerpání účelové dotace 
z prostředků JMK na preventivní prohlídky ţáků. Stejně jako v předcházejícím roce se 
škole nepodařilo vyčerpat prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost na akci „ EU peníze středním školám“ a projektu s názvem „ 
Inovace výuky autooborů v rámci rozvoje elektropohonů a dalších alternativních 
pohonů vozidel“. Prostředky byly zahrnuty v rozpočtu roku 2013, ale čerpány budou aţ 
v následujícím roce. V roce 2014 nebyl rozpočet plně vyčerpán. K nedočerpáním 
rozpočtu došlo ve výnosech z vlastních výkonů u stravování, na konci školního roku si 
přestali ţáci objednávat obědy. Pokles byl zaznamenán i u produktivní práce ţáků.  
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Tabulka 16: Vývoj výnosů z hlavní činnosti za sledované období [Kč] 
Název poloţky Účet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Výnosy z činnosti - 4 419 140  5 559 000  6 375 521  5 998 741  6 080 339  6 504 801  
Výnosy z prodeje 
sluţeb 
602 3 846 580  4 007 000  4 863 228  4 755 756  4 841 367  4 687 115  
Výnosy 
z prodaného zboţí 
604 - - - 8 500  6 720   34 620  
Smluvní pokuty 
a úroky z prodlení 
641 720  - - - 90  - 
Výnosy 
z vyřazených 
pohledávek 
643 1 200  - - - - - 
Čerpání fondů 648  59 530  256 000  565 521  169 724  3 479  629 595  
Ostatní výnosy 
z činnosti 
649 511 110  1 296 000  946 772  1 064 761  1 228 683  1 153 471  
Finanční výnosy -  72 700  9 000   14 792   65 378  130 726   30 787  
Úroky 662  72 700  9 000   14 792   65 378   76 275   30 068  
Kurzové zisky 663 - - - -  54 451  719  
Výnosy z transferů - 70 022 730  67 585 000  67 482 087  66 547 336  66 765 877  68 495 115  
Výnosy vybraných 
ústředních vládních 
institucí z transferů 
671 - 50 591 000  - - - - 
Výnosy vybraných 
místních vládních 
institucí z transferů 
672 70 022 730  16 994 000  67 482 087  66 547 336  66 765 877  68 495 115  
Celkové výnosy   74 514 570  73 153 000  73 872 400  72 611 456  72 976 942  75 030 703  
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
2.1.2 Náklady hlavní činnosti 
Vývoj nákladů z hlavní činnosti za sledované období udává tabulka č. 17. Náklady 
hlavní činnosti jsou spojeny s výukou, administrativou a správou areálu ISŠA.  
 
V roce 2009 měla škola úsporu oproti ročnímu rozpočtu školy, která souvisela 
s plněním opatření přijatých v souvislosti s šetřením v období hospodářské krize 
a s poklesem výdajů na zakázky v rámci produktivní práce ţáků. 
 
V roce 2010 škola překročila roční rozpočet. K překročení rozpočtu došlo především 
u poloţky spotřeba materiálu (učební pomůcky), čerpání rozpočtu na 140,80 %. 
Důvodem překročení bylo vybavení školy výpočetní technikou na dílenských 
pracovištích. V závěru roku došlo k poruše topení na pracovišti Křiţíkova a k nutným 
opravám vrat, coţ významně ovlivnilo čerpání poloţky opravy a udrţování. Nezbytné 
opravy byly uskutečněny i u sluţebních vozů. Ostatní poloţky byly čerpány v souladu 
s rozpočtem. 
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V roce 2011 došlo k překročení rozpočtu především ve spotřebě materiálu. Důvodem 
překročení bylo vybavení školní šatny novými šatními skříňkami. Překročen byl i nákup 
náhradních dílů na zakázky, coţ souvisí se zvýšenými výnosy z produktivní práce 
studentů při praktické výuce. Ve sluţbách byly překročeny náklady na opravy 
a udrţování, coţ částečně způsobila oprava komunikace kolem školy. Významné 
překročení bylo u poloţky revize a kontroly, v roce 2011 byly provedeny revize všech 
svěřených nemovitostí, coţ představovalo nezbytnou finanční zátěţ. 
 
V roce 2012 došlo k úspoře především nečerpáním účelové dotace z MŠMT poskytnuté 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „ EU peníze 
středním školám“, ze kterého škola obdrţela 1 504,3 tis. Kč a 265,5 tis. Kč, finanční 
prostředky byly zahrnuty do rozpočtu, ale čerpány budou v následujícím roce. Z tohoto 
důvodu nebyly vyčerpány v plné míře především tyto rozpočtové poloţky: dohody 
pedagogů a nepedagogů, povinné pojištění, učební pomůcky, školení, programové 
vybavení, sluţby pro zpracování dat a ostatní sluţby.  
 
V roce 2013 došlo k úspoře, z důvodu nečerpání účelové dotace z MŠMT poskytnuté 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „ EU peníze 
středním školám“ a projektu „ Inovace výuky autooborů v rámci rozvoje elektropohonů 
a dalších alternativních pohonů vozidel“. Prostředky byly v roce 2013 zahrnuty do 
rozpočtu, ale čerpány budou aţ v následujícím roce. K nedočerpání došlo i u poloţek 
učební pomůcky, školení, programové vybavení a sluţby pro zpracování dat. V roce 
2013 se stala škola plátcem DPH. K překročení rozpočtu došlo u poloţky opravy 
a udrţování, v průběhu roku bylo nutné provést opravu topení na obou pracovištích.  
 
V roce 2014 došlo k překročení rozpočtu. Z důvodů nutných oprav, vybavení učebními 
pomůckami, rekonstrukcí a dovybavením posilovny a byla zřízena nová jazyková 
učebna. Škola pouţila ke krytí některých nákladů rezervní fond.  
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Tabulka 17: Vývoj nákladů z hlavní činnosti za sledované období [Kč] 
Název poloţky 
 
Účet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
NÁKLADY CELKEM - 74 356 380  73 426 000  73 837 790  72 366 477  72 826 953  76 036 196  
Náklady z činnosti - 74 333 600  73 387 000  73 811 636  72 334 480  72 826 953  76 036 196  
Spotřeba materiálu 501  7 918 010   7 304 000   6 751 363   6 071 157   5 792 075   6 212 807  
Spotřeba energie 502  3 826 790   3 869 000   3 633 951   3 315 450   2 904 630   1 941 744  
Spotřeba jiných 
neskladovatelných dodávek 
503 - - -  210 356   219 821   335 256  
Prodané zboţí 504 - - - 3 376  1 485  14 892  
Aktivace dlouhodobého 
majetku 
506 - -386 000  - 3 704  - -13 921  -97 160  
Aktivace oběţného majetku 507 - 5 120  -12 000  - - - - 
Opravy a udrţování 511  1 097 630   1 033 000   766 436   443 280   793 415   1 517 402  
Cestovné 512  251 600   220 000   272 553   253 754   250 939   271 107  
Náklady na reprezentaci 513 12 860  15 000  10 068  11 635  21 009  24 372  
Aktivace 
vnitroorganizačních sluţeb 
516 -416 810  - -528 452  -544 304  -703 754  -624 558  
Ostatní sluţby 518  2 927 840   2 918 000   3 785 441   3 510 713   4 240 896   4 346 318  
Mzdové náklady 521 38 494 240  37 603 000  38 048 117  37 420 029  36 779 599  38 437 323  
Zákonné sociální pojištění 524 12 482 730  12 465 000  12 625 633  12 403 207  12 048 395  12 376 916  
Jiné sociální pojištění 525  156 600   158 000   155 112   155 446   148 307   150 077  
Zákonné sociální náklady 527  725 530   718 000   372 058   373 162   460 622   433 295  
Jiné sociální náklady 528  463 860   441 000   629 284   518 919   581 296   530 954  
Jiné daně a poplatky 538 52 710  17 000  12 294  13 378  26 277  24 989  
Jiné pokuty a penále 542 - -  53  500  1 382  12 261  
Manka a škody 547 7 850  8 000  31 474  2 080   304 421  - 
Odpisy dlouhodobého 
majetku 
551  5 731 900   6 540 000   6 780 902   6 614 650   6 298 935   6 165 483  
Náklady z vyřazených 
pohledávek 
557  239 950  - - - - 9 042  
Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 
558 - - -  1 550 314   1 911 684   3 301 808  
Ostatní náklady z činnosti 549  365 430   476 000   469 053  7 379   759 440   651 868  
Finanční náklady - - 39 000  26 154  31 997  - - 
Kurzové ztráty 563 - 39 000  26 154  31 997  - - 
Náklady na transfery - 22 780  - - - - - 
Náklady vybraných 
ústředních vládních institucí 
na transfery 
571 22 780  - - - - - 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
2.2 Hospodářská činnost 
Hospodářská činnost je rozdělena na samostatná střediska, pro lepší přehled 
o jednotlivých činnostech. Od roku 2012 ISŠA začala pro vedení hospodářské činnosti 
vyuţívat analytické účty. 
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Ubytovací sluţba 
Ubytovací sluţba je vedena ve středisku 90. ISŠA poskytuje ubytování pro účastníky 
vícedenních kurzů v rámci centra dopravního vzdělání. V roce 2009 byly k dispozici 4 
pokoje za 300 Kč za osobu na noc. Při výnosech 45 000 Kč vykázalo toto hospodářské 
středisko zisk ve výši 10 233 Kč. V roce 2010 klesl počet návštěvníků o 57 osob, coţ se 
negativně projevilo na zisku tohoto střediska, který byl 1 686 Kč. V roce 2011 vykázalo 
středisko výnosy ve výši 36 300 Kč a zisk ve výši 5 271 Kč. V roce 2012 stoupl počet 
návštěvníků o 112 osob oproti minulému roku, výnosy činily 72 000 Kč, přesto zisk 
činil pouze 5 245 Kč. Důvodem byly zvyšující se náklady. Pokoje na Dunajevského 
byly zastaralé a neodpovídaly poţadavkům na ubytování, proto ISŠA začala 
s rekonstrukcí IV. patra Dolního ranče. V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce IV. 
patra Dolního ranče, která navýšila kapacitu ubytování o čtyři pokoje s třemi lůţky 
v areálu Křiţíková (za cenu 450 Kč na osobu na noc). Pro tento rok činily výnosy 
97 710,17 Kč a zisk byl 4 831,84 Kč. V roce 2014 činily výnosy 296 792,98 Kč a zisk 
56 513,57 Kč. 
Stravování pro cizí 
Stravování pro cizí je vedeno ve středisku 92. Z důvodu omezené kapacity neposkytuje 
ISŠA stravování pro veřejnost, stravování je poskytováno pouze účastníkům kurzů, 
školení, soutěţí, kontrolám a v rámci dalších akcí školy. V roce 2009 bylo uvařeno 
1 265 obědů a 120 snídaní se ziskem ve výši 4 049 Kč. V roce 2010 bylo uvařeno 1 426 
a 69 snídaní se ziskem 3 138 Kč. V roce 2011 bylo uvařeno 1 025 obědů a 69 snídaní se 
ziskem 528 Kč. Pro rok 2012 se škola rozhodla navýšit ceny u obědů z 55 Kč/oběd na 
65 Kč/oběd a u snídaní z 22 Kč/snídaně na 25 Kč/snídaně. Bylo uvařeno 1 356 obědů 
a 184 snídaní, zisk činil 2 894,91 Kč. V roce 2013 bylo uvařeno 1 233 obědů se ziskem 
681,28 Kč. V roce 2014 bylo uvařeno 1 633 obědů se ziskem 2 845,98 Kč. 
Školení ostatní 
Ostatní školení je vedeno ve středisku 93. Na tomto středisku je vedeno školení v rámci 
projektu Škoda – Bosch pro učitele ostatních škola a školení pořádané pro firmu Global 
expert. V roce 2009 vykázalo toto středisko zisk 112 122 Kč, v roce 2010 133 352 Kč. 
V roce 2011 přibyla školení pro firmy Fiat a Elit. Zisk střediska v roce 2011 činil 
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177 797 Kč. V roce 2012 začala ISŠA poskytovat školení pro Českou pojišťovnu. Zisk 
střediska činil 382 099,69 Kč. V roce 2013 činil zisk 283 546,49 Kč. V roce 2014 
začala škola spolupracovat s Dušan Hopp Auto Servis. V tomto roce činil zisk 
655 593,02 Kč. 
Školící centrum autoškola 
Činnost školícího centra autoškoly byla obnovena v závěru roku 2009 zdokonalovacím 
kurzem zkušebních komisařů. Zisk střediska činil 31 573 Kč. V roce 2010 začala ve 
školícím centru probíhat průběţná školení zkušebních komisařů autoškol a byl obnoven 
zdokonalovací kurz zkušebních komisařů. Zisk činil 107 639 Kč. V roce 2011 byl 
otevřen kurz školení profesních řidičů a pro ţáky školy vstupní školení C1 a kurz 
skupiny D. Zisk činil 263 438 Kč. V roce 2012 činil zisk 22 800,68 a v roce 2013 činil 
zisk 485 151,64 Kč. V roce 2014 vykázalo toto středisko nejvyšší zisk za sledované 
období a to ve výši 655 593,02 Kč. 
Rekreační středisko v Podhradí 
Rekreační středisko v podhradí je vyuţíváno pro hlavní činnost ţáků a pro rekreaci 
zaměstnanců v rámci FKSP. Nevyuţitá kapacita je nabízena veřejnosti. V roce 2009 
činila poměrná část nákladů 30 274 Kč a zisk 7 566 Kč. V roce 2010 činil zisk 8 152 
Kč, v roce 2011 činil zisk 1 192 Kč, v roce 2012 činil zisk 1 193,05 Kč, v roce 2013 
činil zisk 1 937,75 Kč a v roce 2014 činil zisk 495,39 Kč. 
Pronájmy 
V tomto středisku jsou evidovány pronájmy nevyuţitých prostor firmě O2, společnosti 
pořádající soutěţ F1, pronájmy místností pro kantýny, nápojových automatů 
a reklamních ploch. V roce 2009 činil zisk 135 767 Kč a v roce 2010 133 532 Kč. 
V roce 2011 byla uzavřena smlouva se ZZS JMK, tato spolupráce byla pro školu velmi 
příznivá, zisk v roce 2011 činil 239 774 Kč. V roce 2012 činil zisk 459 313,52 Kč 
a v roce 2013 412 464,43 Kč. V roce 2014 byly 2 místnosti na Dunajevského pronajaty 
k volbám. Zisk v roce 2014 činil 374 005,15 Kč. 
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Ostatní sluţby 
V roce 2011 bylo na tomto středisku evidováno umístění reklamy, výnosy činily 70 500  
Kč. V roce 2014 byly v tomto středisku zúčtovány trţby od externích účastníků za 
zájezd organizovaný školou pro zaměstnance na Orlí hnízdo. Trţby i náklady činily 
3 495 Kč, zisk byl tedy 0 Kč.  
Servisní práce 
V tomto středisku jsou evidovány práce v rámci smlouvy se ZZS JMK, které nemohly 
být provedeny v rámci produktivní práce ţáků. V roce 2011 činil zisk 4 735 Kč a v roce 
2012 činil zisk 12 023,60 Kč. 
 
Přehled výnosů z hospodářské činnosti je uveden v tabulce č. 18. Výnosy mají stejně 
jako náklady rostoucí trend. Největší podíl na celkových výnosech tvoří výnosy 
z prodeje sluţeb.  
Tabulka 18: Vývoj výnosů z hospodářské činnosti za sledované období [Kč] 
Název poloţky Účet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Celkové výnosy -  769 350   999 000   1 801 823   2 551 664   2 815 666   3 452 120  
Výnosy z prodeje 
sluţeb 
602  520 850   736 000   1 346 515   1 833 481   2 076 893   2 740 815  
Výnosy z pronájmu 603 -  155 000   229 494   590 839   622 432   572 919  
Ostatní výnosy 
z činnosti 
649  248 500   108 000   225 814   127 344   116 341   138 386  
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
Přehled celkových nákladů z hospodářské činnosti za sledované období podává tabulka 
č. 19. Z tabulky je patrné, ţe celkové náklady mají rostoucí trend. Největší podíl na 
celkových nákladech, tvoří spotřeba materiálu, spotřeba energie a mzdové náklady. 
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Tabulka 19: Vývoj nákladů z hospodářské činnosti za sledované období [Kč] 
Název poloţky Účet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
NÁKLADY 
CELKEM 
-  468 000   666 000   1 038 593   1 466 194   1 627 053   2 296 339  
Spotřeba materiálu 501  144 400   117 000   295 336   238 275   225 660   352 040  
Spotřeba energie 502  166 860   213 000   267 680   338 259   313 519   337 342  
Spotřeba jiných 
neskladovatelných 
dodávek 
503 - - - 56 352  53 207  46 315  
Opravy a udrţování 511  6 900  -  436   521  - 37 500  
Cestovné 512 - -  99   9 365   651   602  
Ostatní sluţby 518 22 980  85 000  61 004   156 419   122 182   113 035  
Mzdové náklady 521  118 470   213 000   349 458   505 347   699 476   982 487  
Zákonné sociální 
pojištění 
524  5 700  14 000  45 527  30 311  92 224   173 794  
Jiné sociální pojištění 525 - -  393   760   804   1 167  
Zákonné sociální 
náklady 
527  340   1 000   729   604   2 905   4 581  
Daň silniční 531 - 12 000  11 681   6 630  18 456  28 667  
Jiné daně a poplatky 538  1 720  -  570   450   3 000  - 
Odpisy dlouhodobého 
majetku 
551  630  11 000   5 680  54 170  82 077   127 964  
Tvorba a zúčtování 
opravných poloţek 
556 - - - -  500  - 
Náklady z drobného 
dlouhodobého 
majetku 
558 - - - 68 731  12 392  90 845  
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
2.3 Výsledek hospodaření 
Výsledek hospodaření je rozdíl výnosů a nákladů. U příspěvkové organizace ho tvoří 
výsledek hospodaření z hlavní činnosti a kladný výsledek hospodaření po zdanění 
z hospodářské činnosti. Ze zlepšeného výsledku hospodaření je tvořen rezervní fond, 
případně fond odměn. Rozdělení výsledku hospodaření schvaluje zřizovatel. Ztráty 
z předchozích let jsou hrazeny z rezervního fondu. 
2.3.1 Výsledek hospodaření hlavní činnosti 
V následující tabulce č. 20 je přehled vývoje celkových výnosů, nákladů a výsledku 
hospodaření z hlavní činnosti v letech 2009 – 2014. Hodnoty z tabulky jsou pro 
přehlednost zobrazeny v grafu č. 1. Z grafu je patrné, ţe náklady a výnosy mají velmi 
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podobný vývoj. Nejniţší výnosy z hlavní činnosti byly v roce 2012 a činily 
72 611 456 Kč, nejvyšší v roce 2014 a činily 75 030 703 Kč. Nejniţší náklady byly také 
v roce 2012 a činily 72 366 477 Kč a nejvyšší v roce 2014 a činily 76 036 196 Kč. 
Výsledek hospodaření se z grafu jeví poměrně stabilně, mimo rok 2014, kde je pokles. 
V tomto případě jsou relevantnější údaje z tabulky, protoţe velikost nákladů a výnosů 
ovlivňuje celkový vzhled grafu. Nejvyšší výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl 
v roce 2012 a činil 244 979 Kč. Nejniţší byl v roce 2014 a činil -1 011 891 Kč. 
Tabulka 20: Vývoj výnosů, nákladů a výsledku hospodaření z hlavní činnosti za sledované období 
[Kč] 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Výnosy z hlavní 
činnosti 
74 514 570  73 153 000  73 872 399  72 611 456  72 976 942  75 030 703 
Náklady na hlavní 
činnosti 
74 356 380  73 426 000  73 837 790  72 366 477  72 826 953  76 036 196 
Výsledek hospodaření 
před zdaněním z hlavní 
činnosti 
 158 190  -273 000  34 609   244 979   149 989  -1 005 493 
Výsledek hospodaření 
běţného účetního 
období z hlavní 
činnosti 
 158 190  -273 000  34 609   244 979   149 989  -1 011 891 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
 
 
 
Graf 1: Vývoj výnosů, nákladů a výsledku hospodaření z hlavní činnosti za sledované období [Kč] 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
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Největší pokles výnosů z hlavní činnosti proběhl mezi lety 2009 – 2010 a to 
o 1 361 570 Kč. Naopak největší nárůst výnosů z hlavní činnosti byl mezi lety 
2013 - 2014 a činil 2 053 761 Kč. Největší pokles nákladů z hlavní činnosti proběhl 
mezi lety 2011 – 2012 a to o 1 471 313 Kč a největší nárůst mezi lety 2013 – 2014 
o 3 209 243 Kč. Právě mezi lety 2013 – 2014 můţeme zaznamenat nejproblematičtější 
vývoj nákladů a výnosů z hlavní činnosti. Do té doby nejsou rozdíly mezi výnosy 
a náklady tak zjevné. Na první pohled je vidět, ţe meziroční nárůst nákladů z hlavní 
činnosti značně převyšuje nárůst výnosů z hlavní činnosti. Výsledek hospodaření 
z hlavní činnosti vykazuje stabilnější vývoj, neţ výnosy a náklady z hlavní činnosti. 
Přesto je patrné ţe meziročně převaţuje spíše klesající trend. Největší meziroční pokles 
výsledku hospodaření je právě mezi lety 2013 – 2014 a to o 1 161 880 Kč. Největší 
nárůst proběhl mezi lety 2010 – 2011 o 307 609 Kč. 
2.3.2 Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 
V následující tabulce č. 21 je přehled vývoje celkových výnosů, nákladů a výsledku 
hospodaření z hospodářské činnosti v letech 2009 – 2014. Hodnoty z tabulky jsou pro 
přehlednost zobrazeny v grafu č. 2. Z grafu je patrné, ţe výnosy i náklady mají rostoucí 
trend. Nejniţší výnosy z hospodářské činnosti byly v roce 2009 a činily 769 350 Kč, 
nejvyšší v roce 2014 a činily 3 452 120 Kč. Nejniţší náklady byly také v roce 2009 
a činily 468 000 Kč a nejvyšší v roce 2014 a činily 2 296 339 Kč. Výsledek hospodaření 
z hospodářské činnosti do roku 2013 pozvolna roste a v roce 2014 mírně klesá. Nejniţší 
výsledek hospodaření z hospodářské činnosti byl v roce 2009 a činil 301 350 Kč. 
Nejvyšší byl v roce 2013 a činil 1 101 2013. 
Tabulka 21: Vývoj výnosů, nákladů a výsledku hospodaření z hospodářské činnosti za sledované 
období [Kč] 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Výnosy z hospodářské činnosti  769 350  999 000 1 801 823 2 551 664 2 815 666 3 452 120 
Náklady z hospodářské činnosti 468 000 666 000 1 038 593 1 466 194 1 627 053 2 296 339 
Výsledek hospodaření 
z hospodářské činnosti 
 301 350  333 000 763 230 1 085 470 1 188 613 1 155 781 
Daň z příjmů - - 15 570 107 130 94 810 77 390 
Dodatečné odvody daně 
z příjmů 
- - - - - 7 410 66 500 
Výsledek hospodaření po 
zdanění z hospodářské činnosti 
 301 350  333 000 747 660 978 340 1 101 213 1 011 891 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
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Graf 2: Vývoj výnosů, nákladů a výsledku hospodaření z hospodářské činnosti za sledované období 
[Kč] 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
Můţeme vidět, ţe výnosy i náklady z hospodářské činnosti jsou rostoucí, ale nemají 
meziročně stabilní vývoj. Nejvyšší meziroční nárůst výnosů z hospodářské činnosti byl 
mezi lety 2010 – 2011 a to o 802 823 Kč. Nejniţší meziroční nárůsty byly mezi lety 
2009 – 2010 a 2012 – 2013 o 229 650 Kč a 264 002 Kč. Nejvyšší meziroční nárůst 
nákladů byl mezi lety 2013 – 2014 o l 669 286 Kč. Nejniţší meziroční nárůst byl mezi 
lety 2012 – 2013 o 160 859 Kč. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti má 
převáţně kladné meziroční změny. Jediný meziroční pokles byl mezi lety 2013 – 2014 
a to o 89 322. Nejvyšší meziroční nárůst byl mezi lety 2010 – 2011 o 414 660 Kč. 
2.3.3 Celkový výsledek hospodaření 
V následující tabulce č. 22 je přehled výsledku hospodaření z hlavní činnosti, výsledku 
hospodaření z hospodářské činnosti a celkový výsledek hospodaření za sledované. Graf 
č. 3 zobrazuje údaje z tabulky. Vývoj celkového výsledku hospodaření je kolísavý, 
v roce 2010 klesl, do roku 2013 rostl a dosáhl nejvyšší hodnoty za sledované období tj.: 
1 251 202 Kč a v roce 2014 klesl na nejniţší hodnotu za sledované období tj.: 0 Kč. 
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Tabulka 22: Vývoj celkového výsledku hospodaření za sledované období [Kč] 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Výsledek hospodaření 
z hlavní činnosti 
 158 190  -273 000  34 609   244 979   149 989  -1 011 891  
Výsledek hospodaření 
z hospodářské činnosti 
 301 350   333 000   747 660   978 340   1 101 213   1 011 891  
Celkový výsledek 
hospodaření  
 459 540  60 000   782 269   1 223 319   1 251 202  - 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
 
 
 
Graf 3: Vývoj celkového výsledku hospodaření za sledované období [Kč] 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
Nejvyšší meziroční pokles byl mezi lety 2013 – 2014 o  1 251 202  Kč a nejvyšší 
meziroční nárůst byl mezi lety 2010 – 2011 o 722 269 Kč.  
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3 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A VLASTNÍ NÁVRHY  
ISŠA se zapojuje do spousty projektů. Nabízí svým ţákům prostor pro seberealizaci 
v mnoha soutěţích a projektech, na kterých se ţáci ISŠA umísťují na předních příčkách. 
Prostředí školy je udrţované a příjemné a neustále se renovuje a uzpůsobuje zvyšujícím 
se nárokům na kvalitu a modernizaci výuky. V říjnu 2013 bylo škole uděleno ocenění 
„Škola vyučující autoobory roku 2013“, které uděluje komise Svazu prodejců 
a opravářů motorových vozidel ČR. 
3.1 Zhodnocení hospodaření 
Škola věnuje velkou pozornost přípravě svých studentů na navazující studium 
i na nástup do zaměstnání. Studenti mají moţnost praxe přímo v areálu školy. Na svých 
webových stránkách zveřejňuje nabídku zaměstnání pro absolventy, coţ usnadňuje 
absolventům hledání práce. 
Hlavní činnost 
Příjmy a výdaje v hlavní činnosti jsou úzce spojeny s výukou, tedy i počtem ţáků 
a jejich potřebami. V hlavní činnosti tvoří příjmy školy hlavně příspěvky a dotace (přes 
90 % z celkových příjmů v hlavní činnost), zbylou část tvoří dotace ze zahraničí, platby 
studentů za náhradní jízdy v autoškole, startovné soutěţí, čerpání fondů, příjmy 
za stravování a kopírování studentů, příjmy od pojišťovny a dary od soukromých 
subjektů. Přes 60 % celkových výdajů je spojeno s platy zaměstnanců. Další významné 
poloţky jsou výdaje na učební pomůcky, platby za energie, výdaje na náhradní díly 
a materiál v rámci produktivní práce ţáků. 
 
Vývoj nákladů a výnosů za sledované období není stabilní. Mají však podobný trend, 
při zvýšení či sníţení nákladů dojde i ke změně výnosů. Z toho lze usuzovat, ţe se škola 
snaţí o pečlivé stanovení rozpočtu v hlavní činnosti a jeho plnění. Největší rozdíl 
ve vývoji byl v roce 2014, kdy náklady vzrostly o 4,41 % (3 209 243 Kč) a výnosy 
vzrostly pouze o 2,81 (2 053 761 Kč) oproti roku 2013. Důvodem zvýšení nákladů bylo 
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vyřazení opotřebovaného drobného majetku, rekonstrukce a dovybavení posilovny 
a zřízení jazykové učebny. Nízký nárůst výnosů byl způsoben nízkým zájmem o opravy 
vozidel od zákazníků v rámci produktivní práce ţáků a sníţený zájem ţáků o stravování 
v závěru školního roku. 
 
Výsledek hospodaření před zdaněním z hlavní činnosti také nemá stabilní vývoj. Přesto 
je za sledovaná období převáţně kladný. Záporný výsledek hospodaření v roce 2010 
činil 273 000 Kč. Jeho hodnota byla o 431 190 Kč (272,58 %) niţší neţ v roce 2009. 
Náklady vzrostly kvůli nutným opravám poruchy topení, opravě vrat, opravám 
sluţebních vozů, vybavení školy výpočetní technikou. Výnosy z transferů klesly 
o 2 437 730 Kč (3,48 %). V roce 2014 měla škola nejniţší hospodářský výsledek za 
sledované období a činil – 1 005 493 Kč a jeho hodnota byla o 1 155 482 Kč 
(770.38 %) niţší neţ v roce 2013. Nákladové a výnosové poloţky, které vykázaly 
největší změny v roce 2014, jsou popsány výše. 
 
Celkové hospodaření v hlavní činnosti se mi jeví na velmi dobré úrovni, vzhledem 
k tomu ţe, výsledek hospodaření za sledovaná období je převáţně kladný. Škola 
neustále investuje do nové techniky a zvelebení školního areálu, účastní se mnoha 
zajímavých projektů, snaţí o úsporná opatření především u spotřeby energií a materiálu. 
Hospodářská činnost 
Hospodářskou činnost tvoří především Centrum dopravního vzdělání a pořádání 
odborných kurzů, dále poskytuje ubytování a stravu pro účastníky a pronajímá 
nevyuţité kapacity z hlavní činnosti. Příjmy jsou tvořeny platbami za tyto sluţby 
a činnosti. Největší výdajové poloţky jsou platy zaměstnanců, platby za materiál 
a náhradní díly a platby za spotřebované energie. 
 
Vývoj nákladů i výnosů za sledované období je rostoucí. U výnosů je růst dynamičtější 
neţ u nákladů, z toho lze usuzovat, ţe škola se snaţí o minimalizaci nákladů 
a maximalizaci výnosů. Nejvyšší výnosy byly v roce 2014 a činily 3 452 120 Kč, coţ je 
o 22,60 % (636 454 Kč) více neţ v roce 2013. Náklady v tomto roce činily 2 296 339 
Kč, coţ je o 41,13 % (669 286 Kč) více neţ v roce 2013. V tomto roce se uskutečnil 
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nejvyšší počet školení za dobu existence Dopravního centra. V roce 2011 činily výnosy 
1 801 832 Kč, coţ je o 80,36 % (802 823 Kč) více neţ v roce 2010. Náklady v tomto 
roce činily 1 038 593 Kč, coţ je o 55,94 % (372 593 Kč) více neţ v roce 2010. Největší 
podíl na tomto nárůstu mají tyto činnosti: pronájem kanceláří ZZS JMK, Dopravní 
centrum a odborná školení. 
 
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti je za celé sledované období kladný. Má 
rostoucí trend, mimo rok 2014. V roce 2014 činila hodnota výsledku hospodaření před 
zdaněním z hospodářské činnosti 1 155 781 Kč, coţ je o 32 832 Kč (2,76 %) méně neţ 
v roce 2013. Nejvyšší nárůst výsledku hospodaření byl v roce 2011 a to o 430 230 
(129,20 %) více neţ v roce 2010. Naopak nejmenší nárůst byl v roce 2013 a to 
o 103 143 Kč (9,50 %) více neţ v roce 2012. 
 
Hospodářská činnost je pro existenci školy velmi důleţitá, přináší další finanční 
prostředky, které jsou vyuţity v hlavní činnosti. Rostoucí výnosy a zjevná úspora 
v oblasti nákladů (především ve spotřebě materiálu a energií) jsou důkazem toho, ţe se 
škola snaţí vyuţít potenciál, který má k dispozici. 
3.2 Vlastní návrhy na zlepšení 
Z předchozí části vyplývá, ţe celkové hospodaření školy jako celku je na velice dobré 
úrovni. Případné nedostatky hlavní činnosti jsou kompenzovány hospodářskou činností. 
Vzhledem k legislativním omezením příspěvkových organizací a závislosti 
na zřizovateli, jsou moţnosti pro maximální vyuţití dostupných zdrojů značně omezené. 
 
Škola nabízí nevyuţité kapacity z hlavní činnosti v rámci hospodářské činnosti, coţ je 
velmi pozitivní. Přesto zde vidím jisté nedostatky v propagaci. O moţnostech pronájmu 
rekreačního centra v Podhradí nad Dyjí, tělocvičny, učeben a hřiště by mohla 
informovat na svých webových stránkách, coţ by mohlo zvýšit zájem veřejnosti. Další 
nevýhodu vidím ve špatně stanoveném zisku na jednici u stravování pro cizí 
a ubytování. Zisk by měl být pevně stanoven v kalkulaci nákladů. 
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V následující části budou mé vlastní návrhy na zlepšení, které se budou týkat pouze 
příjmové stránky, protoţe u výdajové jsem nezjistila ţádné větší nedostatky. Návrhy 
budou zaměřeny na rekreační centrum v Podhradí a stravování pro cizí. Rekreační 
centrum v Podhradí je veřejností málo vyuţíváno. Stravování nabízí škola převáţně 
účastníkům školení, a je málo ziskové. 
3.3 Rekreační centrum v Podhradí nad Dyjí 
Škola má k dispozici šest čtyřlůţkových chatek, nedaleko vesnice Podhradí nad Dyjí. 
Cena za chatku pro čtyři osoby činí 2 500 Kč na týden. K dispozici je velká kuchyně 
s kompletním vybavením, společenská místnost, pingpongový stůl, kulečník, stolní 
fotbal, ruské kuţelky, fotbalové hřiště a kánoe. Sociální zařízení je po celkové 
rekonstrukci.  
 
Vývoj výnosů, nákladů a jejich rozdílu za sledované období je v následující tabulce 
č. 23. Z tabulky je patrné, ţe areál není příliš navštěvovaný. Přitom aktuální cena 
89 Kč/osoba na noc je na tuto oblast a celkovou vybavenost chatek nízká (průměrná 
cena ubytování se pohybuje okolo 200 (Kč/osoba na noc), areál je udrţovaný a škola se 
snaţí a by byl pro veřejnost atraktivní.  
Tabulka 23: Vývoj nákladů, výnosů a jejich rozdílu z rekreačního střediska Podhradí za sledované 
období [Kč] 
  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Výnosy 37 840,00  32 320,00  10 040,00  17 980,00  9 348,20  4 313,60  
Náklady 30 274,00  24 168,00   8 848,00  16 786,95  7 410,45  3 818,21  
Rozdíl  7 566,00   8 152,00   1 192,00   1 193,05  1 937,75  495,39  
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
Problém vidím v nedostatečné propagaci rekreačního centra. Na internetu jsou 
k dispozici pouze materiály v podobě prezentace pro rok 2010 a 2011. Rok 2013 byl 
propagován v rámci události na facebooku. Na stránkách školy však není o tomto centru 
ani zmínka. 
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Doporučovala bych umístit informace o moţnosti ubytování na stránkách školy, 
popřípadě vytvořit pro centrum samostatnou doménu, na kterou by odkazovaly stránky 
školy. Vhodné by bylo i vyuţít placené inzerce například na facebooku. Dále by bylo 
moţné nabízet ubytování ostatním školám, pro pořádání akcí jako jsou školní výlety 
a adaptační kurzy. Při zvýšeném zájmu by škola mohla uvaţovat o zvýšení ceny za 
pobyt. 
 
Reklama na facebooku se dá zacílit přímo na ostatní školy v rámci určitého regionu. 
Škola si můţe vybrat, kolik do reklamy investuje a na jak dlouhou dobu. V tabulce č. 24 
jsou zobrazeny jednotlivé varianty (optimistická, předpokládaná, pesimistická). Odhad 
variant byl stanoven na základě odhadu poptávky po levném ubytování pro školní 
výlety a rozhovoru s přáteli, kteří mají s placenou reklamou na facebooku zkušenosti. 
Pro simulaci jsem zvolila 30 dní, ceny reklamy na jeden den jsem zvolila 10 Kč, 30 Kč 
a 50 Kč. Jako přínos je v tabulce uveden předpokládaný počet škol, které by projevily 
zájem o ubytování. Náklady na přínos tvoří podíl nákladů na reklamu a přínosu. 
Tabulka 24: Předpokládaný přínos pro jednotlivé varianty 
 Optimistická varianta 
Předpokládaná 
varianta 
Pesimistická varianta 
Počet dní 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Cena reklamy na den [Kč] 10 30 50 10 30 50 10 30 50 
Náklady na reklamu [Kč] 300 900 1500 300 900 1500 300 900 1500 
Přínos [počet škol] 2 7 13 1 4 7 0 1 2 
Náklady na přínos [Kč] 150 129 115 300 225 214 - 900 750 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
Z tabulky je patrné, ţe optimistická varianta vychází nejvýhodněji při investici 50 Kč na 
jeden den placené reklamy (coţ činí 115 Kč na přínos v podobě zájmu jedné školy), 
nejhůře vychází při investici 10 Kč na jeden den placené reklamy (coţ činí 150 Kč na 
jednu školu). V předpokládané variantě je také nejvýhodnější investovat 50 Kč na jeden 
den (coţ činí 214 Kč na jednu školu), nejhůře vychází investice 10 Kč na jeden den (coţ 
činí 300 Kč na jednu školu). V pesimistické variantě je nejvýhodnější investovat 
300 Kč, i kdyţ přínos je nulový, nejhůře se jeví investice 30 Kč na jeden den, při které 
náklady reklamy na školu činí 900 Kč. 
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3.4 Stravování pro cizí 
ISŠA poskytuje stravování pro účastníky kurzů a další hosty, cena za oběd v roce 2009 
činila 55 Kč, zvýšení ceny na 65 Kč proběhlo v roce 2012. Cena za snídani v roce 2009 
činila 22 Kč a v roce 2012 byla zvýšena na 25 Kč. Vzhledem k rostoucím nákladům na 
energie a zvyšování cen surovin na přípravu jídla by bylo vhodné přizpůsobovat ceny 
jídel aktuální úrovni nákladů. V následující tabulce č. 25 je přehled vydaných jídel 
a celkového salda za sledované období. V roce 2013 činí výtěţek z jednoho obědu 
0,55 Kč, v roce 2014 činí výtěţek z jednoho obědu 1,74 Kč. ISŠA by se měla zaměřit 
na rozpočtování nákladů na jedno jídlo. Mezi lety 2009 a 2010 je patrné, ţe počet jídel 
vzrostl, ale celkové saldo klesá, coţ je způsobeno špatně stanovenou cenou jídel 
Tabulka 25: Přehled vydaných jídel a salda za sledované období 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Počet obědů 1 265  1 426  1 025  1 356  1 233  1 633  
Počet snídaní 120  69   78  184  - - 
Saldo [Kč] 4 049,00   3 138,00  528,00  2 894,91  681,28  2 845,98  
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
V předchozí tabulce je vidět, ţe saldo je na velmi nízké úrovni. V následující tabulce 
č. 26 jsou nasimulovány tři situace s různými úrovněmi zvýšení ceny na jedno jídlo, 
a tím způsobený nárůst celkové saldo.  
Tabulka 26: Simulace zvýšení ceny za sledovaná období [Kč] 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Zvýšení o 3 Kč na oběd 3 795,00   4 278,00  3 075,00  4 068,00  3 699,00  4 899,00  
Zvýšení o 1 Kč na snídani 120,00  69,00  78,00  184,00  - - 
Nárůst salda 3 915,00   4 347,00  3 153,00  4 252,00  3 699,00  4 899,00  
Zvýšení o 5 Kč na oběd 6 325,00 7 130,00 5 125,00 6 780,00 6 165,00 8 165,00 
Zvýšení o 2 Kč na snídani  240,00  138,00  156,00  368,00 - - 
Nárůst salda 6 565,00 7 268,00 5 281,00 7 148,00 6 165,00 8 165,00 
Zvýšení o 10 Kč na oběd 12 650,00 14 260,00 10 250,00 13 560,00 12 330,00 16 330,00 
Zvýšení o 3 Kč na snídani  360,00  207,00  234,00  552,00 - - 
Nárůst salda 13 010,00 14 467,00 10 484,00 14 112,00 12 330,00 16 330,00 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů školy. 
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V prvním případě jsem zvolila mírné zvýšení a to o 3 Kč na oběd a o 1 Kč na snídani. 
Můţeme vidět, ţe při tomto zvýšení ceny celkové saldo vzrostlo. Nejmenší nárůst salda 
je v roce 2011 a to o 3 153 Kč a nejvyšší nárůst je v roce 2014 a to 4 899 Kč. V druhém 
případě jsem zvolila zvýšení ceny o 5 Kč na oběd a o 2 Kč na snídani. V tomto případě 
je nejmenší nárůst o 5 281 a to v roce 2011 a nejvyšší nárůst je v roce 2014 o 8 165 Kč. 
V posledním případě jsem zvolila zvýšení ceny o10 Kč na oběd a o 3 Kč na snídani. 
Zde je vidět vysoký nárůst salda. Nejmenší nárůst opět v roce 2011 a to o 10 484 Kč 
a nejvyšší nárůst v roce 2014 o 16 330 Kč. 
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ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit hospodaření Integrované střední školy 
automobilní, Křiţíkova 15 a navrhnout opatření ke zlepšení. V teoretické části byly 
popsány základní pojmy a principy fungování veřejného sektoru. Zvláštní důraz byl 
kladen na příspěvkové organizace, jejichţ zřizovatelem je územní samosprávný celek.  
 
V úvodu praktické části byla představena ISŠA. A následně byly popsány její činnosti 
(hlavní a hospodářka). Zvláštní kapitola byla věnována dotacím a příspěvkům (od 
MŠMT, zřizovatele, EU). Dále byly podrobně rozpracovány fondy příspěvkové 
organizace. Byl popsán vývoj hospodaření v hlavní i hospodářské činnosti. 
 
V poslední části bakalářské práce bylo předloţeno celkové hodnocení hospodaření 
školy a byla navrţena opatření pro efektivnější vyuţívání zdrojů. 
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Příloha č. 1: Výkaz zisku a ztráty za rok 2010 
INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KŘIŽÍKOVA 15 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Období: 2010 (sestaveno k 31. 12. 2010) 
Částky v korunách Kč 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
A. NÁKLADY - 1 73 824 000 666 000 0 0 
A.I. Náklady z činnosti - 2 73 785 000 666 000 0 0 
A.I.1. Spotřeba materiálu 501 3 7 304 000 117 000 0 0 
A.I.2. Spotřeba energie 502 4 3 869 000 213 000 0 0 
A.I.3. 
Spotřeba jiných 
neskladovatelných dodávek 
503 5 0 0 0 0 
A.I.4. Prodané zboží 504 6 0 0 0 0 
A.I.5. Opravy a udržování 511 7 1 033 000 0 0 0 
A.I.6. Cestovné 512 8 220 000 0 0 0 
A.I.7. Náklady na reprezentaci 513 9 15 000 0 0 0 
A.I.8. Ostatní služby 518 10 2 918 000 85 000 0 0 
A.I.9. Mzdové náklady 521 11 37 603 000 213 000 0 0 
A.I.11. Zákonné sociální pojištění 524 12 12 465 000 14 000 0 0 
A.I.12. Jiné sociální pojištění 525 13 158 000 0 0 0 
A.I.13. Zákonné sociální náklady 527 14 718 000 1 000 0 0 
A.I.14. Jiné sociální náklady 528 15 441 000 0 0 0 
A.I.15. Daň silniční 531 16 0 12 000 0 0 
A.I.16. Daň z nemovitostí 532 17 0 0 0 0 
II 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
A.I.17. Jiné daně a poplatky 538 18 17 000 0 0 0 
A.I.19. 
Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 
541 19 0 0 0 0 
A.I.20. Jiné pokuty a penále 542 20 0 0 0 0 
A.I.21. Dary 543 21 0 0 0 0 
A.I.22. Prodaný materiál 544 22 0 0 0 0 
A.I.23. Manka a škody 547 23 8 000 0 0 0 
A.I.24. Tvorba fondů 548 24 0 0 0 0 
A.I.25. Odpisy dlouhodobého majetku 551 25 6 540 000 11 000 0 0 
A.I.26. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého nehmotného 
majetku 
552 26 0 0 0 0 
A.I.27. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého hmotného 
majetku 
553 27 0 0 0 0 
A.I.28. Prodané pozemky 554 28 0 0 0 0 
A.I.29. Tvorba a zúčtování rezerv 555 29 0 0 0 0 
A.I.30. 
Tvorba a zúčtování opravných 
položek 
556 30 0 0 0 0 
A.I.31. 
Náklady z odepsaných 
pohledávek 
557 31 0 0 0 0 
A.I.32. Ostaní náklady z činnosti 549 32 476 000 0 0 0 
A.II. Finanční náklady - 33 39 000 0 0 0 
A.II.2. Úroky 562 34 0 0 0 0 
A.II.3. Kurzové ztráty 563 35 39 000 0 0 0 
A.II.4. 
Náklady z přecenění reálnou 
hodnotou 
564 36 0 0 0 0 
A.II.5. Ostatní finanční náklady 569 37 0 0 0 0 
A.III. 
Náklady na nároky na 
prostředky státního rozpočtu, 
rozpočtů 
územních samosprávných 
celků a státních fondů 
- 38 0 0 0 0 
A.III.1. 
Náklady na nároky na 
prostředky státního rozpočtu 
571 39 0 0 0 0 
III 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
A.III.2. 
Náklady na nároky na 
prostředky rozpočtů 
územních samosprávných 
celků 
572 40 0 0 0 0 
A.III.4. Náklady na ostatní nároky 574 41 0 0 0 0 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
B. VÝNOSY - 1 73 551 000 999 000 0 0 
B. VÝNOSY - 2 73 551 000 999 000 0 0 
B.I. Výnosy z činnosti - 3 5 957 000 999 000 0 0 
B.I.1. 
Výnosy z prodeje vlastních 
výrobků 
601 4 0 0 0 0 
B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 5 4 007 000 736 000 0 0 
B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 6 0 155 000 0 0 
B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 7 0 0 0 0 
B.I.8. 
Jiné výnosy z vlastních 
výkonů 
609 8 0 0 0 0 
B.I.9. 
Změna stavu nedokončené 
výroby 
611 9 0 0 0 0 
B.I.10. Změna stavu polotovarů 612 10 0 0 0 0 
B.I.11. Změna stavu výrobků 613 11 0 0 0 0 
B.I.12. Změna stavu ostatních zásob 614 12 0 0 0 0 
B.I.13. Aktivace materiálu a zboží 621 13 12 000 0 0 0 
B.I.14. 
Aktivace vnitroorganizačních 
služeb 
622 14 386 000 0 0 0 
B.I.15. 
Aktivace dlouhodobého 
nehmotného majetku 
623 15 0 0 0 0 
B.I.16. 
Aktivace dlouhodobého 
hmotného majetku 
624 16 0 0 0 0 
B.I.17. 
Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 
641 17 0 0 0 0 
B.I.18. Jiné pokuty a penále 642 18 0 0 0 0 
B.I.19. 
Výnosy z odepsaných 
pohledávek 
643 19 0 0 0 0 
IV 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
B.I.20. Výnosy z prodeje materiálu 644 20 0 0 0 0 
B.I.21. 
Výnosy z prodeje 
dlouhodobého nehmotného 
majetku 
645 21 0 0 0 0 
B.I.22. 
Výnosy z prodeje 
dlouhodobého hmotného 
majetku kromě pozemků 
646 22 0 0 0 0 
B.I.23. Výnosy z prodeje pozemků 647 23 0 0 0 0 
B.I.24. Čerpání fondů 648 24 256 000 0 0 0 
B.I.25. Ostatní výnosy z činnosti 649 25 1 296 000 108 000 0 0 
B.II. Finanční výnosy - 26 9 000 0 0 0 
B.II.2. Úroky 662 27 9 000 0 0 0 
B.II.3. Kurzové zisky 663 28 0 0 0 0 
B.II.4. 
Výnosy z přecenění reálnou 
hodnotou 
664 29 0 0 0 0 
B.II.6. Ostatní finanční výnosy 669 30 0 0 0 0 
B.IV. 
Výnosy z nároků na 
prostředky státního rozpočtu, 
rozpočtů územních 
samosprávných celků a 
státních fondů 
- 31 67 585 000 0 0 0 
B.IV.1. 
Výnosy z nároků na 
prostředky státního rozpočtu 
671 32 50 591 000 0 0 0 
B.IV.2. 
Výnosy z nároků na 
prostředky 
rozpočtů územních 
samosprávných celků 
672 33 16 994 000 0 0 0 
B.IV.3. 
Výnosy z nároků na 
prostředky státních fondů 
673 34 0 0 0 0 
B.IV.4. Výnosy z ostatních nároků 674 35 0 0 0 0 
B.VI. Výsedek hospodaření - 36 -273 000 333 000 0 0 
B.VI.1. 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 
- 37 -273 000 333 000 0 0 
B.VI.2. Daň z příjmů 591 38 0 0 0 0 
B.VI.3. 
Dodatečné odvody daně z 
příjmů 
595 39 0 0 0 0 
B.VI.4. 
Výsledek hospodaření po 
zdanění 
- 40 -273 000 333 000 0 0 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Období: 2011 (sestaveno k 31. 12. 2011) 
Částky v korunách Kč 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
A.I.21. Dary 543 21 0 0 0 0 
A.I.22. Prodaný materiál 544 22 0 0 0 0 
A.I.23. Manka a škody 547 23 31 474 0 8 000 0 
A.I.24. Tvorba fondů 548 24 0 0 0 0 
A.I.25. Odpisy dlouhodobého majetku 551 25 6 780 902 5 680 6 540 000 11 000 
A.I.26. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého nehmotného 
majetku 
552 26 0 0 0 0 
A.I.27. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého hmotného 
majetku 
553 27 0 0 0 0 
A.I.28. Prodané pozemky 554 28 0 0 0 0 
A.I.29. Tvorba a zúčtování rezerv 555 29 0 0 0 0 
A.I.30. 
Tvorba a zúčtování opravných 
položek 
556 30 0 0 0 0 
A.I.31. 
Náklady z odepsaných 
pohledávek 
557 31 0 0 0 0 
A.I.32. Ostaní náklady z činnosti 549 32 469 053 0 476 000 0 
A.II. Finanční náklady - 33 26 154 0 39 000 0 
A.II.2. Úroky 562 34 0 0 0 0 
A.II.3. Kurzové ztráty 563 35 26 154 0 39 000 0 
A.II.4. 
Náklady z přecenění reálnou 
hodnotou 
564 36 0 0 0 0 
A.II.5. Ostatní finanční náklady 569 37 0 0 0 0 
VI 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
A.III. Náklady na transfery - 38 0 0 0 0 
A.III.1. 
Náklady ústředních rozpočtů na 
transfery 
571 39 0 0 0 0 
A.III.2. 
Náklady územních rozpočtů na 
transfery 
572 40 0 0 0 0 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
B. VÝNOSY - 1 
74 404 
556 
1 801 823 
73 551 
000 
999000 
B. VÝNOSY - 2 
74 404 
556 
1 801 823 
73 551 
000 
999 000 
B.I. Výnosy z činnosti - 3 6 907 677 1 801 823 5 957 000 999 000 
B.I.1. 
Výnosy z prodeje vlastních 
výrobků 
601 4 0 0 0 0 
B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 5 4 863 228 1 346 515 4 007 000 736 000 
B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 6 0 229 494 0 155 000 
B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 7 0 0 0 0 
B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 8 0 0 0 0 
B.I.9. 
Změna stavu nedokončené 
výroby 
611 9 0 0 0 0 
B.I.10. Změna stavu polotovarů 612 10 0 0 0 0 
B.I.11. Změna stavu výrobků 613 11 0 0 0 0 
B.I.12. Změna stavu ostatních zásob 614 12 0 0 0 0 
B.I.13. Aktivace materiálu a zboží 621 13 0 0 12 000 0 
B.I.14. 
Aktivace vnitroorganizačních 
služeb 
622 14 528 452 0 386 000 0 
B.I.15. 
Aktivace dlouhodobého 
nehmotného majetku 
623 15 0 0 0 0 
B.I.16. 
Aktivace dlouhodobého 
hmotného majetku 
624 16 3 704 0 0 0 
B.I.17. 
Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 
641 17 0 0 0 0 
B.I.18. Jiné pokuty a penále 642 18 0 0 0 0 
VII 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
B.I.19. 
Výnosy z odepsaných 
pohledávek 
643 19 0 0 0 0 
B.I.20. Výnosy z prodeje materiálu 644 20 0 0 0 0 
B.I.21. 
Výnosy z prodeje dlouhodobého 
nehmotného majetku 
645 21 0 0 0 0 
B.I.22. 
Výnosy z prodeje dlouhodobého 
hmotného majetku kromě 
pozemků 
646 22 0 0 0 0 
B.I.23. Výnosy z prodeje pozemků 647 23 0 0 0 0 
B.I.24. Čerpání fondů 648 24 565 521 0 256 000 0 
B.I.25. Ostatní výnosy z činnosti 649 25 946 772 225 814 1 296 000 108 000 
B.II. Finanční výnosy - 26 14 792 0 9 000 0 
B.II.2. Úroky 662 27 14 792 0 9 000 0 
B.II.3. Kurzové zisky 663 28 0 0 0 0 
B.II.4. 
Výnosy z přecenění reálnou 
hodnotou 
664 29 0 0 0 0 
B.II.6. Ostatní finanční výnosy 669 30 0 0 0 0 
B.IV. Výnosy z transferů - 31 
67 482 
087 
0 
67 585 
000 
0 
B.IV.1. 
Výnosy ústředních rozpočtů z 
transferů 
671 32 0 0 
50 591 
000 
0 
B.IV.2. 
Výnosy územních rozpočtů z 
transferů 
672 33 
67 482 
087 
0 
16 994 
000 
0 
B.VI. Výsedek hospodaření - 34 0 0 0 0 
B.VI.1. 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 
- 35 34 609 763 230 -273 000 333 000 
B.VI.2. Daň z příjmů 591 36 0 15 570 0 0 
B.VI.3. 
Dodatečné odvody daně z 
příjmů 
595 37 0 0 0 0 
B.VI.4. 
Výsledek hospodaření po 
zdanění 
- 38 34 609 747 660 -273 000 333 000 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Období: 2012 (sestaveno k 31. 12. 2012) 
Částky v korunách Kč 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
A. NÁKLADY CELKEM - 1 72 366 477 1 573 323 73 837 790 1 054 163 
A.I. Náklady z činnosti - 2 72 334 479 1 466 193 73 811 636 1 038 593 
A.I.1. Spotřeba materiálu 501 3 6 071 157 238 275 6 751 363 295 336 
A.I.2. Spotřeba energie 502 4 3 315 450 338 259 3 633 951 267 680 
A.I.3. 
Spotřeba jiných 
neskladovatelných dodávek 
503 5 210 356 56 352 0 0 
A.I.4. Prodané zboží 504 6 3 376 0 0 0 
A.I.5. 
Aktivace dlouhodobého 
majetku 
506 7 0 0 -3 704 0 
A.I.6. Aktivace oběžného majetku 507 8 0 0 0 0 
A.I.7. 
Změna stavu zásob vlastní 
výroby 
508 9 0 0 0 0 
A.I.8. Opravy a udržování 511 10 443 280 521 766 436 436 
A.I.9. Cestovné 512 11 253 754 9 365 272 553 99 
A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 12 11 635 0 10 068 0 
A.I.11. 
Aktivace vnitroorganizačních 
služeb 
516 13 -544 304 0 -528 452 0 
A.I.12. Ostatní služby 518 14 3 510 713 156 419 3 785 441 61 004 
A.I.13. Mzdové náklady 521 15 37 420 029 505 347 38 048 117 349 458 
A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 16 12 403 207 30 311 12 625 633 45 527 
A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 17 155 446 760 155 112 393 
A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 18 373 162 604 372 058 729 
IX 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
A.I.17. Jiné sociální náklady 528 19 518 919 0 629 284 0 
A.I.18. Daň silniční 531 20 0 6 630 0 11 681 
A.I.19. Daň z nemovitostí 532 21 0 0 0 0 
A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 22 13 378 450 12 294 570 
A.I.22. 
Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 
541 23 0 0 0 0 
A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 24 500 0 53 0 
A.I.24. Dary 543 25 0 0 0 0 
A.I.25. Prodaný materiál 544 26 0 0 0 0 
A.I.26. Manka a škody 547 27 2 080 0 31 474 0 
A.I.27. Tvorba fondů 548 28 0 0 0 0 
A.I.28. 
Odpisy dlouhodobého 
majetku 
551 29 6 614 650 54 170 6 780 902 5 680 
A.I.29. 
Prodaný dlouhodobý 
nehmotný majetek 
552 30 0 0 0 0 
A.I.30. 
Prodaný dlouhodobý hmotný 
majetek 
553 31 0 0 0 0 
A.I.31. Prodané pozemky 554 32 0 0 0 0 
A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33 0 0 0 0 
A.I.33. 
Tvorba a zúčtování 
opravných položek 
556 34 0 0 0 0 
A.I.34. 
Náklady z vyřazených 
pohledávek 
557 35 0 0 0 0 
A.I.35. 
Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 
558 36 1 550 314 68 731 0 0 
A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 549 37 7 379 0 469 053 0 
A.II. Finanční náklady - 38 31 997 0 26 154 0 
A.II.1. 
Prodané cenné papíry a 
podíly 
561 39 0 0 0 0 
A.II.2. Úroky 562 40 0 0 0 0 
A.II.3. Kurzové ztráty 563 41 31 997 0 26 154 0 
X 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
A.II.4. 
Náklady z přecenění reálnou 
hodnotou 
564 42 0 0 0 0 
A.II.5. Ostatní finanční náklady 569 43 0 0 0 0 
A.III. Náklady na transfery - 44 0 0 0 0 
A.III.1. 
Náklady vybraných 
ústředních vládních institucí 
na transfery 
571 45 0 0 0 0 
A.III.2. 
Náklady vybraných místních 
vládních institucí na 
transfery 
572 46 0 0 0 0 
A.V. Daň z příjmů - 47 0 107 130 0 15 570 
A.V.1. Daň z příjmů 591 48 0 107 130 0 15 570 
A.V.2. 
Dodatečné odvody daně z 
příjmů 
595 49 0 0 0 0 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné 
období 
 
Minulé 
období 
 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
B. VÝNOSY CELKEM - 1 72 611 456 2 551 664 73 872 399 1 801 823 
B. VÝNOSY CELKEM - 2 72 611 456 2 551 664 73 872 399 1 801 823 
B.I. Výnosy z činnosti - 3 5 998 742 2 551 664 6 375 521 1 801 823 
B.I.1. 
Výnosy z prodeje vlastních 
výrobků 
601 4 0 0 0 0 
B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 5 4 755 756 1 833 481 4 863 228 1 346 515 
B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 6 0 590 839 0 229 494 
B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 7 8 500 0 0 0 
B.I.8. 
Jiné výnosy z vlastních 
výkonů 
609 8 0 0 0 0 
B.I.9. 
Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 
641 9 0 0 0 0 
B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 10 0 0 0 0 
B.I.11. 
Výnosy z vyřazených 
pohledávek 
643 11 0 0 0 0 
B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 12 0 0 0 0 
B.I.13. 
Výnosy z prodeje 
dlouhodobého nehmotného 
majetku 
645 13 0 0 0 0 
XI 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
B.I.14. 
Výnosy z prodeje 
dlouhodobého hmotného 
majetku 
kromě pozemků 
646 14 0 0 0 0 
B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 15 0 0 0 0 
B.I.16. Čerpání fondů 648 16 169 724 0 565 521 0 
B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti 649 17 1 064 761 127 344 946 772 225 814 
B.II. Finanční výnosy - 18 65 378 0 14 792 0 
B.II.1. 
Výnosy z prodeje cenných 
papírů a podílů 
661 19 0 0 0 0 
B.II.2. Úroky 662 20 65 378 0 14 792 0 
B.II.3. Kurzové zisky 663 21 0 0 0 0 
B.II.4. 
Výnosy z přecenění reálnou 
hodnotou 
664 22 0 0 0 0 
B.II.6. Ostatní finanční výnosy 669 23 0 0 0 0 
B.IV. Výnosy z transferů - 24 66 547 336 0 67 482 087 0 
B.IV.1. 
Výnosy vybraných 
ústředních vládních institucí 
z transferů 
671 25 0 0 0 0 
B.IV.2. 
Výnosy vybraných místních 
vládních institucí z transferů 
672 26 66 547 336 0 67 482 087 0 
C. 
VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ 
- 27 0 0 0 0 
C.1. 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 
- 28 244 979 1 085 470 34 609 763 230 
C.2. 
Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 
- 29 244 979 978 340 34 609 747 660 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Období: 2013 (sestaveno k 31. 12. 2013) 
Částky v korunách Kč 
 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
A. NÁKLADY CELKEM - 1 76 042 594 2 440 229 72 826 952 1 714 452 
A.I. Náklady z činnosti - 2 76 036 196 2 296 339 72 826 952 1 627 052 
A.I.1. Spotřeba materiálu 501 3 6 212 807 352 040 5 792 075 225 660 
A.I.2. Spotřeba energie 502 4 1 941 744 337 342 2 904 630 313 519 
A.I.3. 
Spotřeba jiných 
neskladovatelných dodávek 
503 5 335 256 46 315 219 821 53 207 
A.I.4. Prodané zboží 504 6 14 892 0 1 485 0 
A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 7 -97 160 0 -13 921 0 
A.I.6. Aktivace oběžného majetku 507 8 0 0 0 0 
A.I.7. 
Změna stavu zásob vlastní 
výroby 
508 9 0 0 0 0 
A.I.8. Opravy a udržování 511 10 1 517 402 37 500 793 415 0 
A.I.9. Cestovné 512 11 271 107 602 250 939 651 
A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 12 24 372 0 21 009 0 
A.I.11. 
Aktivace vnitroorganizačních 
služeb 
516 13 -624 558 0 -703 754 0 
A.I.12. Ostatní služby 518 14 4 346 318 113 035 4 240 896 122 182 
A.I.13. Mzdové náklady 521 15 38 437 323 982 487 36 779 599 699 476 
A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 16 12 376 916 173 794 12 048 395 92 224 
A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 17 150 077 1 167 148 307 804 
XIII 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 18 433 295 4 581 460 622 2 905 
A.I.17. Jiné sociální náklady 528 19 530 954 0 581 296 0 
A.I.18. Daň silniční 531 20 0 28 667 0 18 456 
A.I.19. Daň z nemovitostí 532 21 0 0 0 0 
A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 22 24 989 0 26 277 3 000 
A.I.22. 
Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 
541 23 0 0 0 0 
A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 24 12 261 0 1 382 0 
A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 25 0 0 0 0 
A.I.25. Prodaný materiál 544 26 0 0 0 0 
A.I.26. Manka a škody 547 27 0 0 304 421 0 
A.I.27. Tvorba fondů 548 28 0 0 0 0 
A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 29 6 165 483 127 964 6 298 935 82 077 
A.I.29. 
Prodaný dlouhodobý nehmotný 
majetek 
552 30 0 0 0 0 
A.I.30. 
Prodaný dlouhodobý hmotný 
majetek 
553 31 0 0 0 0 
A.I.31. Prodané pozemky 554 32 0 0 0 0 
A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33 0 0 0 0 
A.I.33. 
Tvorba a zúčtování opravných 
položek 
556 34 0 0 0 500 
A.I.34. 
Náklady z vyřazených 
pohledávek 
557 35 9 042 0 0 0 
A.I.35. 
Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 
558 36 3 301 808 90 845 1 911 684 12 392 
A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 549 37 651 868 0 759 440 0 
A.II. Finanční náklady - 38 0 0 0 0 
A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 39 0 0 0 0 
A.II.2. Úroky 562 40 0 0 0 0 
XIV 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
A.II.3. Kurzové ztráty 563 41 0 0 0 0 
A.II.4. 
Náklady z přecenění reálnou 
hodnotou 
564 42 0 0 0 0 
A.II.5. Ostatní finanční náklady 569 43 0 0 0 0 
A.III. Náklady na transfery - 44 0 0 0 0 
A.III.1. 
Náklady vybraných ústředních 
vládních institucí na transfery 
571 45 0 0 0 0 
A.III.2. 
Náklady vybraných místních 
vládních institucí na transfery 
572 46 0 0 0 0 
A.V. Daň z příjmů - 47 6 398 143 890 0 87 400 
A.V.1. Daň z příjmů 591 48 6 398 77 390 0 94 810 
A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 0 66 500 0 -7 410 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
B. VÝNOSY CELKEM - 1 75 030 703 3 452 120 72 976 942 2 815 666 
B. VÝNOSY CELKEM - 2 75 030 703 3 452 120 72 976 942 2 815 666 
B.I. Výnosy z činnosti - 3 6 504 801 3 452 120 6 080 339 2 815 666 
B.I.1. 
Výnosy z prodeje vlastních 
výrobků 
601 4 0 0 0 0 
B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 5 4 687 115 2 740 815 4 841 367 2 076 893 
B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 6 0 572 919 0 622 432 
B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 7 34 620 0 6 720 0 
B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 8 0 0 0 0 
B.I.9. 
Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 
641 9 0 0 90 0 
B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 10 0 0 0 0 
B.I.11. 
Výnosy z vyřazených 
pohledávek 
643 11 0 0 0 0 
B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 12 0 0 0 0 
XV 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
B.I.13. 
Výnosy z prodeje dlouhodobého 
nehmotného majetku 
645 13 0 0 0 0 
B.I.14. 
Výnosy z prodeje dlouhodobého 
hmotného majetku 
kromě pozemků 
646 14 0 0 0 0 
B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 15 0 0 0 0 
B.I.16. Čerpání fondů 648 16 629 595 0 3 479 0 
B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti 649 17 1 153 471 138 386 1 228 683 116 341 
B.II. Finanční výnosy - 18 30 787 0 130 726 0 
B.II.1. 
Výnosy z prodeje cenných 
papírů a podílů 
661 19 0 0 0 0 
B.II.2. Úroky 662 20 30 068 0 76 275 0 
B.II.3. Kurzové zisky 663 21 719 0 54 451 0 
B.II.4. 
Výnosy z přecenění reálnou 
hodnotou 
664 22 0 0 0 0 
B.II.6. Ostatní finanční výnosy 669 23 0 0 0 0 
B.IV. Výnosy z transferů - 24 68 495 115 0 66 765 877 0 
B.IV.1. 
Výnosy vybraných ústředních 
vládních institucí z transferů 
671 25 0 0 0 0 
B.IV.2. 
Výnosy vybraných místních 
vládních institucí z transferů 
672 26 68 495 115 0 66 765 877 0 
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 27 0 0 0 0 
C.1. 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 
- 28 -1 005 493 1 155 781 149 989 1 188 613 
C.2. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 
- 29 -1 011 891 1 011 891 149 989 1 101 213 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI 
Příloha č. 5: Výkaz zisku a ztráty za rok 2014 
INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KŘIŽÍKOVA 15 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Období: 2014 (sestaveno k 31. 12. 2014) 
Částky v korunách Kč 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
A. NÁKLADY CELKEM - 1 76 042 594 2 440 229 72 826 952 1 714 452 
A.I. Náklady z činnosti - 2 76 036 196 2 296 339 72 826 952 1 627 052 
A.I.1. Spotřeba materiálu 501 3 6 212 807 352 040 5 792 075 225 660 
A.I.2. Spotřeba energie 502 4 1 941 744 337 342 2 904 630 313 519 
A.I.3. 
Spotřeba jiných 
neskladovatelných dodávek 
503 5 335 256 46 315 219 821 53 207 
A.I.4. Prodané zboží 504 6 14 892 0 1 485 0 
A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 7 -97 160 0 -13 921 0 
A.I.6. Aktivace oběžného majetku 507 8 0 0 0 0 
A.I.7. 
Změna stavu zásob vlastní 
výroby 
508 9 0 0 0 0 
A.I.8. Opravy a udržování 511 10 1 517 402 37 500 793 415 0 
A.I.9. Cestovné 512 11 271 107 602 250 939 651 
A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 12 24 372 0 21 009 0 
A.I.11. 
Aktivace vnitroorganizačních 
služeb 
516 13 -624 558 0 -703 754 0 
A.I.12. Ostatní služby 518 14 4 346 318 113 035 4 240 896 122 182 
A.I.13. Mzdové náklady 521 15 38 437 323 982 487 36 779 599 699 476 
A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 16 12 376 916 173 794 12 048 395 92 224 
A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 17 150 077 1 167 148 307 804 
A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 18 433 295 4 581 460 622 2 905 
A.I.17. Jiné sociální náklady 528 19 530 954 0 581 296 0 
A.I.18. Daň silniční 531 20 0 28 667 0 18 456 
XVII 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 22 24 989 0 26 277 3 000 
A.I.22. 
Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 
541 23 0 0 0 0 
A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 24 12 261 0 1 382 0 
A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 25 0 0 0 0 
A.I.25. Prodaný materiál 544 26 0 0 0 0 
A.I.26. Manka a škody 547 27 0 0 304 421 0 
A.I.27. Tvorba fondů 548 28 0 0 0 0 
A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 29 6 165 483 127 964 6 298 935 82 077 
A.I.29. 
Prodaný dlouhodobý nehmotný 
majetek 
552 30 0 0 0 0 
A.I.30. 
Prodaný dlouhodobý hmotný 
majetek 
553 31 0 0 0 0 
A.I.31. Prodané pozemky 554 32 0 0 0 0 
A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33 0 0 0 0 
A.I.33. 
Tvorba a zúčtování opravných 
položek 
556 34 0 0 0 500 
A.I.34. 
Náklady z vyřazených 
pohledávek 
557 35 9 042 0 0 0 
A.I.35. 
Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 
558 36 3 301 808 90 845 1 911 684 12 392 
A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 549 37 651 868 0 759 440 0 
A.II. Finanční náklady - 38 0 0 0 0 
A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 39 0 0 0 0 
A.II.2. Úroky 562 40 0 0 0 0 
A.II.3. Kurzové ztráty 563 41 0 0 0 0 
A.II.4. 
Náklady z přecenění reálnou 
hodnotou 
564 42 0 0 0 0 
A.II.5. Ostatní finanční náklady 569 43 0 0 0 0 
A.III. Náklady na transfery - 44 0 0 0 0 
A.III.1. 
Náklady vybraných ústředních 
vládních institucí na transfery 
571 45 0 0 0 0 
A.III.2. 
Náklady vybraných místních 
vládních institucí na transfery 
572 46 0 0 0 0 
A.V. Daň z příjmů - 47 6 398 143 890 0 87 400 
XVIII 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 0 66 500 0 -7 410 
B. VÝNOSY CELKEM - 1 75 030 703 3 452 120 72 976 942 2 815 666 
B. VÝNOSY CELKEM - 2 75 030 703 3 452 120 72 976 942 2 815 666 
B.I. Výnosy z činnosti - 3 6 504 801 3 452 120 6 080 339 2 815 666 
B.I.1. 
Výnosy z prodeje vlastních 
výrobků 
601 4 0 0 0 0 
B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 5 4 687 115 2 740 815 4 841 367 2 076 893 
B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 6 0 572 919 0 622 432 
B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 7 34 620 0 6 720 0 
B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 8 0 0 0 0 
B.I.9. 
Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 
641 9 0 0 90 0 
B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 10 0 0 0 0 
B.I.11. 
Výnosy z vyřazených 
pohledávek 
643 11 0 0 0 0 
B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 12 0 0 0 0 
B.I.13. 
Výnosy z prodeje dlouhodobého 
nehmotného majetku 
645 13 0 0 0 0 
B.I.14. 
Výnosy z prodeje dlouhodobého 
hmotného majetku 
kromě pozemků 
646 14 0 0 0 0 
B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 15 0 0 0 0 
B.I.16. Čerpání fondů 648 16 629 595 0 3 479 0 
B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti 649 17 1 153 471 138 386 1 228 683 116 341 
B.II. Finanční výnosy - 18 30 787 0 130 726 0 
B.II.1. 
Výnosy z prodeje cenných 
papírů a podílů 
661 19 0 0 0 0 
B.II.2. Úroky 662 20 30 068 0 76 275 0 
B.II.3. Kurzové zisky 663 21 719 0 54 451 0 
B.II.4. 
Výnosy z přecenění reálnou 
hodnotou 
664 22 0 0 0 0 
B.II.6. Ostatní finanční výnosy 669 23 0 0 0 0 
B.IV. Výnosy z transferů - 24 68 495 115 0 66 765 877 0 
B.IV.1. 
Výnosy vybraných ústředních 
vládních institucí z transferů 
671 25 0 0 0 0 
XIX 
Číslo 
položky 
Název položky 
Syn. 
účet 
Číslo 
řádku 
Běžné období Minulé období 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní 
činnost 
Hospodářská 
činnost 
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 27 0 0 0 0 
C.1. 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 
- 28 -1 005 493 1 155 781 149 989 1 188 613 
C.2. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 
- 29 -1 011 891 1 011 891 149 989 1 101 213 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
